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lata' Rjieya casa.dá todo aaváloí poi 
depones, piríeindaa y otros efóOtoa,ajas
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peranza, esto no se puede neffar, v  
en efecto, la influencia dé la polí- 
tica expansiva en sentido liberal de 
Inglaterra, se deja sentir en altas 
esteras de un m odo positivo y  efi­
caz, es indudable que el actual G o­
bierno de M oret tendrá en esta eta< 
pa el camino más expedito para lle  ̂
var a la práctica ese importantísi- 
mo punto de su program a.
OI eso no se hace en esta ocasión I 
y aprovechando Mofet las cirquns-
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ŝt'iaasstiw.-sTJsswj!̂
tancias y  facilidades que se íe pre-1 
.sentan, caerá ante la opinión liberal 
de íispaña y  del mundo entero en el, 
^á,s graiEde d o  los desprestigios,' 
para  no poderse levantar nunca. Si
ito'de las méjore&’marcas conocidas.
.^ati para o6r«s<íe GeMeŵ o amado? QHo f«,.r,ovor. -i •'ir SUS vacilaciones, susasiVOP y  ^ o m p a n ia  |debihdádes y sus miedos le hacen
i»  ci. fFuSa y ^ ® M a l “ ‘ esto
“í^6'oh'‘& S S ;  9ue en un
j  plazo breve la C9rona tenga que 11a- 
i  naar 4  suáí cóh se jq iá  enton­
ces ya  puede decir M orét aue ha
lento
ra
de 60 ks. (saco perdido) 
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q u e __
a 75 para siempre políticam ente
y que su muerte es también la del 
4.25;P^^^íQo liberal dinástico en España, 
j Y  esto está bien claro: Si ahora 
f con el nuevo periodo en que ha en- 
8.25 trado la monarquía, y  con la con- 
' depositado en
M oret no se hace política liberal de 
positivos y  prácticos resultados pa­
ra , el país, no se hará nunca bájot 
el actual régimen.
, Esta es : la 'm e jo r  ocasión que á 
M oret se le presenta para demós- 
trar que es un gobernante liberal, 
á la inglesa, moderno.
¿Lo demostrará?... «En la duda 
abstente^/ dice prudentemente él
dmnímoda confianza personal 
gada,.^  M oret que ingle-
antecedentes *y muchas expeneni 
cías para poder aáégurar en sehti- 
do negativo. ; "
Pero c(fi|á) p r ó ^  sé ha de ver,
nacional, está dando ,como pri 
Jéros resultados una contradanza 
, jfancíonariQs de todas clases y 
Né^orías, que nos recuerda aque-
'^U cn “S c T L ‘*Cáno™â  ̂ =0“
asta en que cada cam bio niinis-^
dal, . traía aparejada hasta la sus- .ít
Epción dé l0$ gátqs qué^prestan^ JL^OJwI]íj@|||,̂ ;y Al d&otf#, pój el humo que introdacen
js importantes y  nécenárióS/Séir,üir| to=«™wa«-, ■ loa projiucto» de lá combustíóa en sus pul-
« ¿ o  de
El jiu-jásu, ía 4 »  decantada lucha japonesa, ó 
sea el modo de véncer por medip de itígeniosos 
movimientos á loá hombres más fyíertes, siquiera 
el jiu'jitsuista que con ellos contienda sea débil, 
se ha abierto paso^en E uropa.'
íla  Londresjf Bsfna y París, hay academias de 
jiu jitsu, jlmnasiós especiales donde adquieren 
p.oiteutosa destreza en pocas lecciones loe alum­
nos, siendo, por ¿u .astucia, verdaderamente temí, 
bles en la pelea.
Baízark Füger, un alemán, afamado profesor en 
París, del arte de í^üe tratamos y que coñope á la 
perfección los resortes de la lucha japonesa, aca­
ba de fundar i|naí#scuela en Barlín, Su patria, y á 
juzgar pojr el húmero de personas matriculadas, 
la enseñanza del jiu jitsu será, en Alemania, un 
bonito negocio; ■ í
Dícese que hay:<|ui0n trata en España de se­
guir el ejemplqí dé wüger, estableciendo próxima­
mente en Madrid lid  centro análogo. '
iieaéí? qué piácü^mos^^S**cSi labios ek brasero
'* “ la Aencilleiz que á^be aeompafiar ála yerloriados y  ruinosos.
M orét, ahora, on. esté féjuveneci? 
m n ^  político qdé na éxperimen- 
.ado por m or de lá influenciá britá- 
^ ica  á la que es tan alecto, y  por 
v erse  hb^e de la ihthensá pesadum- 
redreséntabá la in- 
^ueñcia deM ontero I ^  retinado
tóxico
al mi8|no tieippó qaa el tobo conduce
®®*d#|se dice, figurándose que son tan 
toétos sus lectores que no han de coDcpWni 
d ^ ^ egO fp ica  ya enbisípriaj y es inaá, 
laisibl^» '' I' ,
^  él clavo, agrega::
«Un Órgano católico, coŝ  Censura ecle-
—Si usted quiere, puedo cambiar mis ho­
ras. ■
~  No debo tener esa exigéncia.v 
Y ninguno de los dos se aiej'ó del sitió 
que ocupaban. v ■
En otra ocasión volvió á atraerles la tum­
ba de Jorge. Se saludaron con tristeza, Ea 
aqcet,momento pasó el conserje y les dijó; 
r--̂ Van a cerrar en ŝeguida.
Después de un momento da vacilación, 
dirigiéronse juntós hacia la puerta de siili- 
dfi, donde permanecieron inmóviles un ins- 
t»nte, como si trataran de diiigirse la pala­
bra. -
Ninguno de los dos esposos evitó er én- 
cneutro en los días sucesivos. Sus cuidados 
(legaron á uóirse como se habían unido an­
te el lecho del enfermito. Sus flores, ál imez- 
cUr BUS perfumes, meíplaban a}go d«̂  «qj8 
drs Glm̂ s á' través del alma del niño. Te­
nían la conmovedora belleza délas flores 
oemárnterios, flores del pnéfadt>,.ífóx6S 
d^nmdo, florée*dé perdón.'
.Una tarde, Mr. Lorgeret ayudó á Gabrie­
la á levantarse, después de su plegaria/Rs- 
tfcba tan fátigada, que la acompañó hasta 
un banco, que había en el sendero. lEmoclo- 
naáo el marido, no se atrevía á abandonar-̂  
la bruscamente y deseaba decirla algo. - 
,í t-aY  Bu niadre de usted? ~le preguntó.
rrLa he perdido—contestó Gabriela, de­
signando con su mano una tumba blanca 
situada á corta disíancia—y vivo sola;
'Mr. Lorgeret, se estremeció dominado 
por unanielancolía que modificaba lejanos 
aspectos da pasados acontecimientos'.
^  iGon que vive, usted sola!
' Gabriela comprendió que Losgeret aludía 
«I oívo, y dijo:
, r—iijue olridado está eso!
Después de un momento de silencio, ex­
clamó, el marido:' 
r-iDabrielal...'
La esposa levantó la cabeza y, á su vez, 
exclamó:
— ¡Pedro!.;.
Los dos sé miraron hóndamente conmo 
vidosí ( ,
Mr. Lorgeret descubría en el rostro de la
De Instrucción pública
Por la Tesorería de Hacienda se ha de­
clarado ioenrsos en el primer grado de 
apremio á los contribuyentes morosos dé la 
zona de Coía.
Ayuntamiento
 ̂Orden del día psra la sesión pública or­
dinaria que se ha de celebrar el viernes: 
AfliiitttoR de oficio
Camunioación del Gobernador civil de la 
provincia participando, en nombre de la co­
misión mixta de rácintamiento, su satisfac­
ción por el celo y exaejtitud demostrados 
por él personal afecto al servicio da quin­
tas, en las revisiones de lós tres últimos
años.
Otra, de don Ricardo Yotti Ayuso, parti­
cipando que con ésta f ¿cha vuelve á encar­
garse del despacho de la primera tenencia 
de Alcaldía. "
Otra del Capellán del Santo Cristo de la 
Salud, para que en la forma que propone se 
modifique la entrada á aquella iglesia.
Nota de las obras ejecutadas p̂ or admi­
nistración cu lá semana del 11 al 16 del 
corriente.
Cuenta de dos dosis de pulpa antirrábica 
del Dr.Ferrán.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del dia.
$oliefltadea
,Dñ don Francisco Reyna León, reclaman­
do él abono dé los réditos de un censo.
Da la Junta de festejos de Nuéstra Seño­
ra del Carmen pidiendo autorización para 
los que va á celebrar el próximo Julio, en 
las calles del Carmen, Pasillo de Santo 
Domingo y Plaza de Toros Vieja.
Otra de la Sociedad de albañiles «El Por­
venir del trabajo» sobre obras.
JSoelonea
Del señor concejal don Bernabé Viñas del
dadera convicción y fllüiesñenlasmiSmás,^ lonjslás^íi y taú íéntórosó, eiú̂ general, deíi?-
no itoHíAmAai TtToafav w.. i  productos dO Is combustión se descompo-|óc:^n2«s^o, ipéterse en ésas diabluras de
de,
np podem08 ;prestar nuestro cóncufso á «en én sus naredes 
ciertos propósitos que áunqus revistan for- a
mas denná laudable fiufelidád. llevanen' «eAigarRUoó
en el fondo úna intención' inspirada por 
espíritu sectario, éíkpugná/abierta con
hacer *4̂ 1 dc lá téndétocia que nos
aliptomeitdícipper las negnciácionés con Su
madre la mirada penetrante rda Jorge, y proponiendo reglas pára la ejecución
mujer en el del padre ios rasgos ■
eos dél nifíO; Jorge, que seguía viviendo en | lfll®rpelación anunciada por el señor con- 
ellos, les llamaba y les inclinaba el uñó h a - d o n  Manuel Naranjo Vallejo. acerca 
cía el otro. i de unas certificaciones que le fueron expe-
—Si usted quisiera... —dijo Mr; Lorgo-i^^^*® y devuelto, 
lét. '  > I Del señor concejal don José Pónce de
—¡Pérd^l—exclamó GabRels. iDoSn yCtrrea, otra moción renunciando
-r AOuiére usted ocupar ígu antiguo paes-1?^ ®® ®̂ ®̂
toóú níi ÓSCát  ̂ ? pa Comisión que ha de instruir expediente
■^Sí. i, \  ' i áobjfe la demolición de los édiflciOB milita-
Los dos eáposos guárdaron silic io  con P®®* 
ras manos eátrelazadas.
gente adicta y
^ lléru é lo '^  y  í^ iííb g a  y  ese
p té l  de subsécretaríos y  directp- 
■ géne^áles qué h á  sanado de
Ere ......................................
ra
fe r e > % á d o á ‘légar^¿Sn¿d  :,:lÁ
cári geatladicta Udo exMto « o  le. i . v .  oeoecdo eo .1 kglégeiie qoeel fam,dw de
cosacorazón niarraigádo ¿á s ^  /sentimi^tos, f  “ Wdleé t«W«dmeniei,coí>dmií.blei PÍ«do«» f ' ‘*
y:e«iHUv.ééncta!fi: péMdíáiti nue.-¡’ > “ 5 S ^  -' ■ ¡r i* 3 Pero A«abeia loque hayenelhumodetin' pe^sonalesí tras déndáB, ̂  cómo nosotros úerdoñanios) , , , ^  ; ^
,dar la b a fá íla á  Maura eri las nuestros deudores.» ' v ^
- - "
prendéúiósáéí.nnpoáétóóg estar coúforinéslfSÍ^LSffttSt^^ ácidoi>iú-con es^ótrá vórsióm «t, perdónán^ i esencial 7  diversos productos
;íciones gue vendrán después d é  
>ublica¿íéh d e l ^ m é s b  decreté,
|vás Górtes ios np ménos y  éaca- ldos próyéctos de la revisión del
cordato, la fibértád dé cnifpa yli^Yéfo^áS'qué héri de 
situación liberal que el nuevo 
jébierho dídé represéijiár , eSéisî  
jQ democrático de adelanto y pro- 
éso qué líiloret ofrece siempre 
sde la oposición y que olvida 
ando se encuentra en el poder. 
;Acerpa de; la..pr|mera parte del 
)fográfn?\, ó seá impedir por medio 
ud' los manejos electorales qué los 
conservadores lleven á las C ' 
i|¡ inayor ' repre^tacidn de "la que 
onvenga á Moret, no nos ,cabe du­
que hará éste cuánto puédá pa- 
IcumpUrlo, pues eso entra de llé- 
Ten las cqStünibs^s políticas de 
gstrps gpbéhjailteáhioniár quic^ 
# h  quienesfueren los que manejen 
H manubrio de las urnas; con res* 
)e(xo á la segunda ya es otra cosa y 
Qné decir como diz que 
dqo SantoTofijás: «Con verlo basta» 
por quedos a.nfécedentes de Moret 
.̂ orao gobernante nd; ofrecen garUn 
|ia algi^a de sinceridad y firmes! 
ropósitos de cumplir ̂ Belmente ta- 
tantas yeces ofrê
terminalá -nuéstroá énemi^óé» qué tóxico, pew nq
qneúéíesábiáximáicristóattñmcenlos q u e , l S S S S ^ S fi o lv id a n  h a s ta  los A® de ĉ ^̂  ̂ aunque Béá eí
cipios ñin!dá  ̂ ^aéi áirvfen de basé nó óRece nin-
las doctriúaétieligíÓBás q;üe tanto álaidean|rí\j“  Jp,û  ̂ , , , . ' .
depraeticav; * fe  ̂  ̂ I ivSe atri^ye á la fijación de este óxido so-
Páia los buenos éntendedoMs cjeemlos^íj? lâ vjÓálidez y
haber diclófhastante; íNó nos dá tíguoosfumad^^
por entablar pífiéndeás con quienescóntradecMó iodo, se eontradifisn A «í miíi.l^tc**úo es más ventajosa: el aceite esencial
. ir. . La nicotina no,es el único paligfo dél tá-
nq
B6-
ciegos pór^  pasióúi; oMdaábasta los piin-l caiuoHo* aunnue sea en
Korajii el hierro y el fuego, y queremos ex-?i„,-*A .«i,*.,*;.!, j  . .  t "*»vw
mos,
Jjd ptpa,eí}^garrmpeÍ6^^^ aldehido en medio dé lorpídduetós
Para esto no hay qpe olvidar que
el propio Moret que hoy se
W “j?̂ 8tra tan echado para ade 
iante, fué el que sé opuso á qué sé
,, cuüipliese ^  todas aíis pártés la 
J-ey de Asociaciones y el que ariro-
defm inisterio, cp 
(íhP lastre pesado, á  ̂ quel ministro
erdaderamente liberal y demócra- 
i que sé llaúíó don Alfonso Gonzá-
.eZ. fefe "
, Eb estos asuntos jel partido libe* 
al -siempre ha corrido parejas en 
*btO á reaccionario con el con- 
l̂ vador̂  con la áola diferencia que 
|̂e se mamifiestá sin hipocresías 
?{y como ésl-j cn tanto que el otro 
dio saca á re%ir el Cristo del li- 
¡eralismo y dé las reformas pro- 
revivas y dempĉ ticas'éfiáiidoí se 
|icuentra en la oposición. Después, 
«ando se ópera el cámbio pblítíc¿ 
!0r conveniencias puramente di 
ásticas, resulta qüe.’él país sale 
ón los conservadores de Herodés 
»ra entrar con los liberales Í#Pi 
atos.
Ahora ese asunto presenta otro 
.spectOi La boda del rey con una
»o« envetüniamos.-rZiosvettenos del tabaco, 
— Un rénií^io.
APov qué los pueblos del Roste fqman en 
pijpa y los dél MedlÓdia ĵ efieiren: el ólgairro 
depaP®1̂  0 óiá esté,úna prueba de la sn 
pñsiíttidádíí^^^ . > - V
Yo nú pé É seáieía^te cuéstión de etno­
logía tabaquera ha sido objeto de éspéciá- 
les investigaciones. ' v. '.il,
Lo cierto es que de IOS tséís 
tos de «uicotización» utilizados pos los fa- 
mádoyes (pípáj cigássp ,7  cígáwillo), lóii 
pueblos del Norte hap ádoptado é l: menos 
acflvo^éliqé^
; Yo no lleg|ii un ..miembro
déla SÓciéda^tcóntsaÍOlábúlés del tába- 
eo, que si se hiciera un seconocimiento dé 
los famádosés, dístribuyéndoiós en bes 
grupos---fuiíiadoíea de pipa, dé cigarro y dé 
cigassilló, -^se adqdirirlá la convicción dé 
que los fumi^orei pertenecién̂ ^̂  á las dos 
primeros agsnpációii||s son muy supériorés 
físicá y mosolmenté|||6specto á los de la 
tercera, la cual coi^j^ende en su mayoría el 
cóntingénte de cóbardós, énférnios, degene- 
rádos, perezosos, etfV
es en extremo irritante; 7  pqá̂  ̂l̂  ̂ res­
pecta al ácido prúsico  ̂,;éú nombre basta. 
Jüna sola BÚstáncia Ofrece alguna utili­
dad; Es el aldehido fórmico, que tieúe pro­
piedades de antiséptico volátil. Mr. Trilíát 
ha demostrado el papel que désempéña este
a;d, ósoirá;,; Itlóíejíás/por él -.éáüi, 
él ouérpo.
Por ói ácasú̂  acousejámos á nuestros lec- 
loíés ̂ tté hagan lá^eñáí de la cruz cuando 
lean Ikí’üiforíaapión poUtica local dél sós- 
pechoso'coiéga.» ;
¡Y ánde el móvimíenío!
.'-'¡1̂ ' I .TV ■'-itiiiiiiinrTiTifiíiriii iiiiiilíiiiiiiiiiiiiiiii
jos de la combustión del tabaco,
Este cuerpo se cObibiúa con las basas pi- 
lídléas y azóadás, del humo, coyas propie­
dades venenosas también modifica. Pero, 
precisamente los análisis de Mr; Triljat ps
Gabriela se dirigió spreauradsniente he- 
cia él lecho donde se. hallaba su hijo Jor- 
f^Sin not#por el moméúto la présencis 
délpadréí del pObré niño, . fe;
El movimiento insliútivo qué ante élpá'- 
lidO rostro dél enfermito lé hizo húscar 
ayuda y protección, descubrióle á Mr, Lor- 
g ^ t  un táníó apartado, gravé é Inmóvil. 
Pero al miéfnó tiempo, se heló de espanto.
•Hacía cuátro años que el divorcio la te­
ñid sepárada dé su marido. 
Oasixetrocédiendo, exclamó;
^  ¡Hachas gracias por haberme llamado! 
■4r¡Ea usted su madre 1 ̂ contestó Mr. 
Lorgeret.; ,
E.Lestado de Jorge , era désesperado. Ga­
briela se sentó junto á él y no se separó ni 
un'momento de su ledo. Apenas tocaba los 
aiitnentosi que un criado le servía. Y el so- 
fílipiento'qüe experimentaba era aún más 
attóz en aquella casa tan llena de récuér- 
dór, donde se hallaba como una extra­
ña y donde habia pasado los primeros años
¿--¡Venga ustedl —dijoLórgéret á los po­
cos iostantes,; llevándola hasta delante de 
ia tumba. fe
. állí se arrodillaron lo mismo que el día| 
úésuiaaM^ I
Cuando se Isvantaroa, exclamó Lorgeret:
; .--¡Te amo coma siempre!, fe, ..
> —¡Yi yo no hí) dejsdn de aiñarta éuac&l
■ ‘ NioganOdfSs dos .añadió upa pálabrá, 
Lós invisible? pajariilos ocultos entre las 
ramas, piaban al ponerse el sól y al anun- 
ciár el crepúsculo anunciaban también una





¿t& MORAL HOYO DE
!^ol»r*8 •! doáeaxiBio.—El Goberna­
dor civil ha dirigido una circular encargan- 
ido á lás áutoridadea de la provincia ei ffia- 
| yor celo para que la ley del descanso domi­
nical se cumpla en todas sus partes.
A la vez hace público que está dispuesto 
á imponer lá penalidad córrespondiente á 
los infractores de la léy.
C o fiv o e s to r la .—Para las tres de la 
tarde del día 27 convoca el gobernador á la 
Dípaíacíón provincial al objeto de celebrar'
¿Qué sérá ello?
Nqéstró colega Ri erontsía, ’con el epí­
grafe de -«Las 'costumbres» publicó ayer el| sesión•exiraordinaría. 
sigmenie suelto: * | Eos asuntos que se han de tratar son los
«En favor, de das buenas costumbres y de | siguientes: 
la iporai deberá el 'gobernador civil evitar | ' Caestión
en lo posiblé ciertas atrlbacicnes qué están! 
siendo óbjéto de muchos cóméntarios y I 
que constituyen una escuela de corrapción ; 
á todas laces tolerada.
Con .talesAnsefianzas nq es posible exi-; 
gir que én público no se falte abiertamente 
á los principios dé la moral, pues aquellos 
eleméntós que debieran contribuir á mejo-| 
ras las costumbres, están ahora dedicados 
su reRjatuiénto, en términos verdadera­
mente escandalosos.»
¿No podfá el distinguido colega ser algo 
más explícito y concreto, diciendo, si losa-1
; „ , ,  — • — I-; --• deM matrimonio JAllí había nacido Jorge y
m  »«“ • . « o  .K ojrf. po, . «  Ofeaaidomenor cantidad dé forMaldehido que el hu­
mo dé la pipa. En el primero la proporción 
es de 52 milésimas por í00; éh él Segundo 
llega á 9|, y cuando Se fama íáhaco habano 
pueden obtenerse hasta 103 mi! ésimás;
Aun existe otráYazón higiénléa para cott- 
denariq. El cigprillo és Iniciador fácil y 
complaciente. GnandO se le fuma por prime­
ra vez produce alguna? (Rsplicpncias, pe|fq 
pronto se adquiéiO' la cdstü'hibre'.
Si los colegiales solo tuvieran á su dispo­
sición la pipa comO instruménto para siis 
piÉmeroB ensayos, más del 60 por 100 de­
sistiría de lá emprésa Ó se hubiéra absteni 
do de fUznar.
. _ . Al poco tiempo su seductor la ha- 
bía||)andónado y su madre mqría de an- 
gui îa y de dolor.
B|I« Lo||érét prócuraba nq éncontrarse 
cara á eSfánoñ Oábiiela, y cuando los dos 
86 réuníannn la alcoba del paciente, apenas 
se dlngíaÍTa palabra.
Tan stóÓ qfl un moménío de terrible cri- 
Rató invólüntario surgió de 
las entrañas del hombre*
u tio arios sobré caminos vecinales y 
otros particulares remitido por el ministro 
de Fomento. '
Construcción de un ediflciocon destino á 
Audiencia provincial y 
Real orden dé 27 de Abril último revo­
cando el acuerdo de la Comisión provincial 
que declaró la responsabilidad personal 
del alcalde y concejales del Ayuntamiento 
de Coin, por débitos de contingente de 
1.905.
P e fa n e ló n .—Anoche dejó de existir 
el señor don José Sánchez Domíngaez,padre 
de nuestro particular amigo el notario don 
Joan Sánchez Gómez.
Tanto á éste como á toda la familia do-
nuestro
be, de qué se trata, y quiénes son esos ele 
méntús que, debiendo contribuir á mejorar
lespostunibres, están ahora dediéados á su! liento enviamos el testimonio de 
rélajamiénto? I pesar por tan sensible pérdida.
Haceutos está pregunta por quedéseandq, I c is s e n  p á s lv a s .—En los salones del
ha celebrado esta tar-
posible ̂ qm b corruptélas y á que la| ¿a Junta general ordinaria la Asociación de
moral y lis buenas costumbres no padéz-| clases pasivas
can menoscabo ni lesión, necesitarnos s«-| R i« ta b l® o ld « .-S e  encuentra total-
fif nft  ̂ restablecida la señora D.» Josefa 01-el suelto que antecede no estará eBcriío a í ¿g Alvares Armendariz.
humo de paja?, desearíamos que el eolegái Nn» «tAsirMmAa * 
iañeTa lá bopdadde aclaiarloalgo^^m^  ̂ ,  *  I  ^  fe,. , „
Y cuénté coh nuéstrá modéslá avuda. f , ^ “ *1*® AROOl«dOR.—El alcalde
cita á sesión a ia j unta municipal de Aso- 
Iciados para tratar de los asuntos que á con-
Li^ujé||contesl6:
Después gu&rdiírbn núavaménts silencio.
¿i L  1 IdominadoS por la realidad de la? cosas.
® llfiu iéqéío que tan áébiimeúte les 1qidmica y de la fisiología. unía
Esto me parece 
los íumadóres de c; 
les no faltará alg 
qué todos los fUma< 
sepos y bóriáchos;
Pero no pretendí 
las altaras párlamé 
mentos se tránsfor;
Trátaséil^ícameél 
tión dé higiene, ai 
importancia 4eló|  
de combustióp tabáq!
lisiado severo para 
rillos, entre los cua- 
spnéstó. á replicar 
8 de pipa son gro­
ar el debate hasta 
as; dónde.los árgu-
■ep injurias, 
é plantear uná enes 
nando la relativa 
rsos instrumentos 
de lOs cuáles ha-
Doctor Ox.
T I E N E G R A G I A
cemos uso para euvéBfenarnos todos los 
días de provocar el cáncer de loS labios 
de la lengua: «el cáqcerí de los fumadores».
Esto es uná evidenté.éálumhia. Para dar­
le una apariebeia de prtji|}£ se ha restrin­
gido la acusación álasí^foss de cabo cor­
to, En realidad el cáncérpe los labios debe 
áá,;distintas del uso 
de la pipa. Eq todo casulla de cabo largo 
no debe ser sospechosa;
El fumador, en efeetó; so intoxica por
ae. u -tespertadoen la opimdn
La política local, que tan revueltos trae 
á lo? elementos monárquicos, ofrece eomi- 
dilla á los aficionados á ésas cosas que se 
dedican á comentar rumores y á esparcir 
póticias para todos los gustes.
; Refiriéndose á la última sesión munici­
pal, La tMertad recogió én|su información 
política local el rumor dé que los conserva­
dores y los padiilistas habían pactado ana 
alianza' sécréta párá éar la gran ?ámpanada 
dé que éj Alcalde de Málaga sea prosesado, 
y añadjpádo, además, que él señor Dómez 
Cofia había sido, instrumento del leader de 
la minória cóñservádora al explanar su 
última iptérperación eñ el Ayuntamiento.
M Cronista, como es natural, rechaza 
esas especies, oalifleaúdq la primera de pa­
traña y la segunda de necia y malévOls; y 
acusandeál órgano católico de parcialidad 
en &vor de la tendencia figw,croi8ta, \e dice: 
«Gomo verá el colega, esta muletilla de 
molestar á todo el mundo en nombre y be­
neficio del /Igaaro^mo, protestando de que 
allí no se hace política y acudiendq al so
iba á ronípérsé, se rómpiá por momentos.
Al fin murió la infeliz criatura.
Al día siguiente del entíérré̂ , Mr/Lorgés 
ret volvió al cementerio. Guando se acerca­
ba á la tumba de Jorge, detúvose de pronto. 
Allí esteba Gábriela, la cuál, al ver á su 
espqso, se levantó y dijo con voz temblo­
rosa: ■ . , i}
--fOalfilérálpstear el mausoléo...
—¡De esonié éücaygo yol --cóntesto seea- 
mente Mí, Dorgéret.—¡Ya he visto al mar­
molista! _ fe
Los dos espopos se encontraron varias 
vece? en el cementerio durante el trabajo 
de los obreros.
Mr. Lorgeret tuvo que reconocer que el 
lazo que había creído roto, permanecía in-; 
destructible. Ya las flores; separadas al 
principiarcomq, hostiles, también se acerca­
ban sobre látumbi, entremezclando sus 
perfumes, sus raíces y sus corolas. Gabrie­
la cuidaba, las rosas do Mr. Lorgeret y éste 
las de la infortunáda madre.
Y, en este acuerdo tácito de su culto, sus. 
dós pensamientoa no se separaban del re­
cuerdo de Jorge,
El marido y la mujer se encontraron Va,- 
rias veces en el cementerio.
Gabriela, sorprendida un dia,
Yida republicana
JUM BN TU D R B P U B L IO A N A
Don Manuel Alba Jiménez, profesor de 
la Escuela láiea de está Juventud, hace sa-
I tínuación mencionamos.
1.** Tranferencía de crédito importante 
30.600 pesetas de varios capítulos del pre­
supuesto vigente.
2.0 Gesión á perpetuidad del nicho en 
! qué fué inhumadú el cadáver del señor don
bér á los correligionarios que desde el lunes \ I^ êíonso González Solano, alcalde que fué 
18 del actúál há abiórto clase.» de diá paral , , ■
niños, en el local de esta Agrupación «tua-f 3-“ 387
do en la calle Ginterlas 6 y 7 principa ,̂ á Gementerio de
precios sumamente económicos. S -5̂  ̂Miguel por los del mismo cuadro seña-
Las clases nocturnas gratuitas para obre­
ros continúan en la forma acostumbrada,
lados con los números
1876y Í8i7.
La citación fitá hecha para el jueves 21 á ' 
'̂ 1 la una de la tardé,«dvirtiendo que es de se-
Del^aclón'de Hacienda fí»«4»coa7oe.tort«.
El Rectorado de la ¿universidad Lit'érilf *̂® desaparece con cons-
ria de Sevilla» usando dé áus%ii»h«ionS;í enjuagatorios del LICOR DEL POLO 
se ha servidoaombvam-rigrí®^nltt||dentífríco delicioso en aroma y perfume
SO único.
la púbUpa
maestra eî  propiédad-de la-ésoúé  ̂
de niñas de. Castellar (Cádiz) cod
P a ra  laeilltar laa pavtle lpaelo-
Ga 2 ;.COíji;|fl3» bijos de diferentes matrimonios.
él haber'anual de 025 pesetas y emoluéien- î suscribir una Póliza de la Compañía LA
tos legales,á doña Marhi .A
do» cuya profesora d^mpé: 
lá de igual clase de Rorgo» j
-|movimiónto de retirada y dijo:
Mejor maros de cemento portlsad oonoeids; 
qéstteato vfipldbt OemRnto jblianeo. 
''CkBloreápfiKia^eaíl^^ ' 
Precios económlooc îdonyéhóionales. 
epositario geimrah oásá d?ii9iecD JKav .̂ 
hizo i-
gresham .
' Pqra satisfacer á acreedores, obténgase 
uná Póliza de LA GRESÜAM.
ra garantía suplementaria de piésta- 
mO^peísonas consideradas como solven- 
te?ftdrfiL(Iuéf$n caso de fallecer premaUi- 
imposible á ia familia resti­
tuir lá cantidad prestada, náda hay más 
sega»ér,]SÚe una Póliza de LA GRESHAM.
Ofi^a de Málaga, calle de Marqués de 
Larios;?4, y en Madrid, edificio de su pro­
piedad, Oalie Alcalá, 38,
«Bl^Oognao Gonsálas Byasa» 




M iéf coles 20  de giin ío de
E x t e n s o  s n M i d o  e n  l o i ,  c r í s l ,  x a g l t s  y  a r t i e u l o s  d i a d o e n o .
Grsn Ne'^ena
d e  M a n u e l  M B m á J i
'fanffls d* Vda. ds Porm) '  ̂ ' 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 




j 1 &gu a  v á í —D. Diego Camsco Ruedat; 
ba denanciado á lainqniliiia del piso cegun  ̂
do de Iŝ .cs s  ̂núm. 50 de la calle de Beatav̂  ̂
la ciial l^ene por costrumbre regar las ma> 
cetas alMedíoáia, habiendo manchado por 
dos veces el traje de dicho señor. 
D ea íln fa ee lo iisa .—La brigada mur 
las cíisaB nú?
de vainilla y
Catécoalech». A « n « . . , | S  3 d. 1. de
H a  q u e d a d o  a b i e p t a  
E r A  N E V E R I A
de la Pastelería Española
Brcmada núnt. 8á, (frente á *El Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio, desdo el i 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
S
j Dc. RlJiZ de AZAÜRA LANAJA
M é d ie o -O e u lis ta
Me.MARQUES Dfi GUADÍAHO núm. 
’ (Travesía de Alaníos y Beatas)
@ran fábrica de tapenes
y  s o w i u  d o  eo :2PGbo
Cápsúlas metálicas para botella» de Eloy 






D. A ntonio E uiz Jim énez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
fiamos, áSy ds (hoy Cánovas del GasÚllo)
Óamecería Alemana
X>B
Emilio Otto Lehmberg 
esm erad o  servicio  A DOMICILIO 
3, eall* CanaipMliiia) 3
f  J tt»* .—Ha llegado á Málaga y pronto 
marchará á Colnienar, donde tomará pose-i 
alón de aquel Juzgado, el joven don Moio 
Aiistoy, hijo del médico militar don Eduar­
do Aristoy Baró. ^
£ n  A lem am lá .—Ha fallecido en Ale­
mania el señor don Juan Gayen-Gros's, que 
86 hallaba emparentado con algunas distin­
guidas familias de esta localidad.
Nos asociamos al sentimiento causado 
por está desgracia.
S M V le lo  d »  p r o n s a —Desde I.** de 
Julio se admite servicio telegráfico de pren­
sa para Italia é igualmente el que proceda 
de aquella nación.
Este servicio será cursado por la vía de 
Francia y con la tása*̂ de 14cénts. de fran­
co por palabra.
Los despachos podrán ser redactados en 
español, italiano y francés.
Loa periódicos ó agencias de España que 
deseen recibir de Italia telegramas de pren­
sa á tasa reducida, deban solicitarlo de la 
Administración italiana.
P  'úpeles pax*a lo e l io » .—Hay gran- 
deé existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de Lxr Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
Gnpia ®1 eBtdm».g® é intestinos el
SS^¿r MstomioBal de 3ái» de (bivios.
SORIATOSE
EN LA CONVÁLEGENCIA
D lm la ló n .— Nuestro querido amigo 
D. Efi^ue Ramos Marín, ha presentado Is 
dimisión del cargo de presidente de i& Jun­
ta de propieiarios del Teatro Cervantes.
C «B »a  é,9 B o o o w o .—En la UM dis­
trito de la Merced fueron curados:
Márquez Sán
la Espexanza, 72 de la de la Trinidad, 6 de 
la de Vaía y 30 de la de San Antonio.
Ád[^pÍAloi(bza>—̂ Ha sido firmada la 
escritura de compra de la casa núm. 54 2.° 
de la Haza baja, cuyo solar hacía falta pava 
el Parque, •
A ig rioo la .—Mafiana en la 
noch^ celebrará sesión en la Cámara Agrí­
cola.
jLB^IdBXiáeB d » l  tPBbsJo.— Loe
respectivos patronos han comunicado á es- 
Goblerno civil los accidentes del tr&hajc 
sufridos por los obreros Manuel Fernández 
Rosa, Antonio Castillo Cabrera, Pedro Mo­
reno González y.Migiíez Rodríguéz Ruiz.
Soit^ itudeia  desoB tlinadaB .—El 
Gobernador civil ha desestimaáo las soli­
citudes de varios dueños dé íondás y casat 
dehiiéspedes, interesándola condonación 
dé l&s multas impuestas por no remitir to 
dos iós, días al Gobierno la nota de entráda 
y salida de viajeros
F o« 4 »—S8 encuentra en Málaga, donde 
pasará úna temporada, 6Í conocido poetjf 
don Jo^ JaradO;;dé.-la'Pas^^
B l su e e a b  di» ayBV.--H0y hemos 
telefoneado al Hospital preguntandó acerca 
del estado de los heridos de ayer en Puerta 
Nueve, respondiéndonos que continuaba 1& 
gravedad de los mismos 
P «  tpanViss.--Ea la presente semana 
qüedaráAeriniüádo el tendido de cablés pa­
ís el tranvía eléctrico en la línea de la Ala­
meda á la estación, 
i  Respecto á los coches no han llegado to- 
dayía, mas se esperan psrá iR piimera qoin 
céna de Julio, eit cuyas fechas circularán 
en las líneasjdeí Palo y los Baños.
V e r  y  probar.-^S i señor, esto hape 
toda persona que defiende su diñero. Veá 
psted, compre usted y pruebe usted la ric» 
Águá de Ciolonia, el Rhum Quina, los pol­
vos dé arroz per fumados y las eéenciaB 
finas que vende la Droguerlá Modelo. Nó 
hay quien las venda mrjor ni más baratas 
Además hay borlas, polveras, esponjas 
cepillos para los dientes etc. etc.' todo dt: 
confianza en la 
DROQUERIA MODELO. Torrijos, 112
A  loB  foFaBíBíoB .—Se recomienda 
yisitén la tienda de Vinos de calle Strachan 
esquina á la de Lario», donde encontrarán, 
vinos para mesa coxnpletamente puros y de 
las mejores marcas de-Jerez y Sanlúcar, Li­
cores, coñac y  aguardientes anisados añe­
jos y de fabricación esmerada.
«B l G ogs& e G o s z á l«B  ByaiSBú 
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gusto
nández, señoresÚirectoireB de los perb 
locales. ;■ ■ ■
Presidente efectivo: Don Franc: 
mez Anaya.
Vice-presidente: Don Mariano Elór]V Tesorero: Don Fráncisco Tachudy 
redero.
Secretario l.<>: Don l ’ranclsco Gu 
Bueno.
Idem 2.®: Don Antonio Tzchudy 
lez. ^
Contador: Don José González Blan 
Vocales: Don Juan Téíleá Ortega 
José Peres Castro, don Joaquín Pé-iei 
tro, don Jdañ Herrera de los Rejes,  ̂
Manuel Rodríguez Fernández, don A 
Villalba, don Pedro Doblas López| 
Marcos del Cid Quintana, don José Ri 
Tubio y don Manuel Ucea.
Málaga 18 de Junio de 1906.—L 
ñores feriantes pueden dirigir sus s 
des al presidente efectivo, calle Orfi; 
mero 16.
José / Bomer)D Má!
C o m p a ñ í a ,  3 2
Profesora francesa Üomgañla; 47 . - iG e F ó n i
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido  ̂da lecciones á do­
micilio yen su casa Moreno Mazóo, 
3 pral.
‘GtaBL establecimiento 
y Sastrería.— Novedadei^; 
cóm icos.
Constancia-T-Gompaiitírt̂  47r
O  S ó m e z  ( S .  e ü  C . )  v|É>,
tegidos del Reino y Extrán|ero.—"Ggmil^ía) y Caballeros á precios
OepUsito de tapones y serrín
da corcho por cuenta do D. Pedio Femán- 
des, da Estepóna. Cápsula», botes y estu­
ches para muestra?, de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (liocda de cíjadros.)
Para triunfar de lasSD16ESTI0NES DIFÍCIL!
tímense a lo n a s  gotas d e iAlcdholde M ental
íákmmá
F é l i x  ® a e n z  C a l v oEsta Gasa ofrece gran surtido en todós los artículos de Estación. > Extensas colecciones en Batistas, Muselinas, Gasas negras, blancas y
Coníra Ib.b XndigeationM^l^ ,̂ 
Colerina, la HUENT A de RICQI-Éi \ ee toina en un raao de afirunj "  ' azóesroda muy caliente.
iViUBCUiía», vrttB»» j  f ' Q1 Ai» la irtíétuaeoiores; Céfiros, Blusas bordadas batistas y seda ó" infinidad derartípu o» última novedad para Señora.Especialidad en pañería, alpaca ne [ gra y colores, grandes colecciones en > chalecos fantasías y driles para caba-| fieros.. .. . H
Gen gran esmero s® confecciona t  toda clase de trages para caballeros á precios muy económicos.
ÍIUERAdeCONCOISÍ
i MIEMBRO del JPADOPA R i S , 130^
De lenta en íam aÉ s;  perfi
habrá débiles
ITsBndo e l A n tlan ém ieo
GRAN GUINART
que 68 eijmejor reconstituyente é. infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far? 
maclas. , '
a íBlto C e n t r a l 'Ytíasco y
Mayor, 18, Mádrid
F órm ulas especiales para  toda olasé de oültiTDs
DEPOSITO ÉH MALAGA; ^
Dirección: GRANADA, Albóndiga
Café
R e p a r io B .—En l&s &lc&ldiss de Saya- 
longs, Fuénte Piedra y Mijas se h&fi&n al 
público expuestas, para oir reclamaciones, 
los respectivos repartos: de aibitiií^ ex 
tfáordinarios. ' , M'
R iñ a ,—En el café que en Humipidero 
tiene insi&I&do Rafael S&uso ÁlmCIrnlla, 
promovieron riña los hermanos Autpnio y 
Jopé Al&rcón Torres y Antonio Soria;Pérez
Los Extremeños
P e d F O  F e r n á n d e z
M TJB V A ,54Salchichón de Vieh , curado un kilo 7 pías., nevando tres kilos á 6,50 kilo; fresco á 6 ptas. kilo.Jamones gallegos curados por pie-
Operaciónea eíectuádas pOr lá misma el 
áí&í7:
INGRESOS
daCdo el primero á este último un gojpp con í ¿as á 4 ptas. kilo, ana pistola y ocasionándole una héilUa en ̂  jamones avilases curados por pie
Fesetaa
Existencia anterior 
Cementerios. . . i Idem . . . . . 
Matádiéro. > . • 
jldem i i . . •










La guaidia civil detuvo á los A|fpcón 
ocupando á cada uno su correspo^ente 
pisitolá.
H a r to .—En Campanillas fué pr|so el 
vecino de Cártama, Rafael Diaz j^ldan, 
por hurtar enhiro celemines de cebadpde lá 
era del cortijo de Santa Agueda, prOlledad 
de Rafael Seria Aguii&y.
In fra o a lá n .—Por inflingir láLeyde 
csza, ha sido danunci&do al Juz âdoí^muni- 
cipal de Rohda el vecino de El Burgo, José 
Mío gallo Gallardo (») Pasos largos
C siptaradoB .—La guardia íávil de 
Chnmana ha encarcelado a Juan iRamos 
Calderón, José Bernabé Herediá f̂ePedró 
Cariétpro Benitez y Antonio Bonifiá Gon­
zález, reclamados por aquel Juzgado}mani- 
cipal.
I Espectáculos............................  418,00
¡Bicicletas. 
jTábiiiks para carros. . .
Aguas. . . . . . . *





zas á 4,50 kilo.Salchichón mala^cño un kilo 5 spts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.Ghorizos de Candelario á 2,60 pts. docena.Latas de mortadella de dos kilos á 2>400 gramos, enteras, á 6 ptas: kilo. Servicio á domicilio.Esta casa no tiene sucursales.
Sorbete del día—Manipcádo» leche pae- 
reng ida y crema de avellana»
Deade medio día.—Avellana y limón gta- 
n i z á d O é ' ■ '  ■ ■V', /’: 
Próetós durante la presehte temporada: 
Avellana y limón granitMó/un real va­
so; Mantecado y todâ ĉlapé de )Sorbetea á 
real y medio. >
Servició 4 domicilió sin^úmento de, pre­
cio.' ■.;áv
[
S U B L llk Á D O  FJLOilt B X T R A  
pata vlñ&a (marca a^Teditáda.)PAR-OIDljil̂
Sustituye con ventaja al’&lúfre.
Droguería d|wran¡i5íuéló
PnBVtm d 0l  M a r .-M á la g a
Óf.,
G A L A C T I N A
Con leche pura de los Alpes Suizos 
Harina 1» ACTUADA superior 
I'' B1 mejor alimento para niños.
‘l ^ d á o í i c d i i ' VUó venta encías farmamag, yJJltxaxnarisoa.iihÁs¿p.
Total, 11.352,81
El niño de un año Juan 
ebez, de quemaduras de primer grado en ]j.g víctimas de
región peptoral y mano izquierda, ocaaio-i 
nadas por haberle caído eheima el couteni 
do de una taza de café.
María Bóleno Gómez, de contusiones-en 
la región metocarpiana, por caída.
Antonio Sánchez Martín, firáclúra incom­
pleta del radio izquierdo, también por 
caída.
En la del distrito de Sto. Domingo.
Rosario Ordpñez Melero, de una herida 
contusa en la frente, á causa dé uná pedra­
da que, comovulg&rmente se dice, cayó del 
lasnubes. i  Igual á
Jornales de pescado. . . . 
Administrador arbitrio de id. 
GrédiiOs reconocidos. , . 
Socorros á domicilio . . . 
Idem á transeúntes . . .









Total . . 
Existencia para el 18.
4.202,03'
7.150,78
Potenciana Pérex Carmena, dé la frjtctu 
xa del tercio superior del cúbico derecho y 
luxación, por calda.
Agueda Cortés Cortés, de herida contu­
sa en la mano izquierda, casual.
Lorenzo González Murillo, dé una heri­
da en la frente, casual,
Aníonio Rabino Utrera, dé una contu­
sión , recibida en riña.
M ovim iento do la poblaolón.
—Según datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, proce­
dentes del Registro civil, el movimientó de 
la población^n esta capital, durante el pa­
sado el mes de Mayó fué el siguiente:
Nacimientos, 379 de ellos 64 ilegítimos. 
Natalidad por 1.000 habitantes, 2‘75. De­
funciones, 446 clasificadas del modo si­
guiente:, Fiebre tifoidea, 7; fiebres inter­
mitentes y caquexia palúdica, 1; viruela, 5* 
sarampión, 7; difteria y crup, 2; grippe, 7; 
tuberculoois, 27; enfermedades det sistema 
nervioso, 55; idem del aparato circulatorio 
y respiratorio, 1Q4; Idem digestivo, 94; ¡ 
Ídem génito urinario, 7; septicemia puer­
peral y otros accidentes puerperales, 2; vi­
cios de conformación, 12; senectud, 10; 
muertes violentas, 3; otras enfe|medades; 
103; resultando una mortalida^jde 3 "
11,352.81
á qué ascienden los Ingresos.
}Ei Depositario municipal, Luis de Messa, 
—V.® B.® Él Alcalde, j .  A. Delgado.
Mkitíu y Francisco Jiménez Teiasc(
jQDta de festejosdel CamlDO de Cbuiriaoii
D fB doB Suetfi
En razón á no haber ,ninguna vista seña­
lada, hoy no se han constituido los tribu­
nales en los salas de esta Audiencia, limi? 
táxxdose el trabajo al despacho Oiáinsripl 
FfscB mafi&iiB:
 ̂ La revisión ante nuevo jurado de la cau­
sa seguida por el delito dé homicidio' éóü- 
tra Juan Ruiz Martín, se verificará maf|ina 
en la sala primera.' |
El procesado dió. muerte violenta 
café de, la villa de Móñda áJuan Sánchez 
Lor^nté, el 20 de Noviembre de 1904.
A juicio del ministerio públipo deberm- 
ponerse al presunto. responsable |1a p^n 
de catorce años, ocho meses y un día dé;te- 
clusión temporal. I ; r
La defensa estará á cargo del señor Es­
trada Estrada, ejerciendo la procura él ñe- 
ñoir Ponce de León. '
iCitaelones
El juez dé la Merced cita á José Moyf Ée- 
nano. '
—El de Alora á Hipólito Toquero Gonzá­
lez. r
—El de CampülóB á José Ortega Baz, 





Para comprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
la casa de Vda.é|Ojosde
F. Masó Torruella
H e  M a r i n a
En los exámenes verificados ayer en 
Comandancia, fué nómbradpi práctico de 
número de este puerto don Enrique Campia 
García, capitán de la marina mercante.
Han sido pasaportados para San Fernán
do los reclutas de marina MartlUj^eiva FalsvIemstBiB d é  A le o b o l  V i s ^ é
MURO Y s a e n ;
myá inauguración tendrálugar el sábado SO
Presidentes/ honorarios: Sr. Obispo de 
Málaga, Sr. Gobernador, Sr. Gobernador 
Milit^, Sz. Alcaide Presidente, Sr. Preri- 
dejQteídé la Audiencia, don Enrique de Me­
sa i^enca, don Bernabé Viñas del Pino, 
doú Eduardo de Torres Roybón, don Fran? 
cisco García Gutiérrez, don Eduardo León 
jfcSerralvo, donjuán Gutiérrez Bueno, don 
L José Jiménez Astorga, don Laureano 
'̂Castillo, don Leopoldo Keromnés, Di- 
túr dé loar Berro-carriles, don Pedro 
tardU Director dé los tranvías, don Lo- 
Bermejo, Director de la Fábrica de 
id. de lá luz eléctrica Inglesa  ̂ don 
Ponce de León, Director de «La Ma- 
ans», don Jnan Francisco de la Enci- 
andevat, don Antonio Baeza Jiménez, 
Ramón de Castro y 'Rodriguez, dQn| 
do, Bii&les Domínguez, dóñ Eduar- 
érouebur, don HigúSl Soláno, donRa- 
Gómez, don Simón Castél, don Láu?
Gastel, don José Padilla Montañez, 
Ramón dél Castillo, dotí Ruperto Hea- 
,>• don Federico Beatón, don Cristóbal 
it, don Francisco Montilía, don Fran- 
Marios, don Miguel Mondragón Ro 
uez, don José Martín Velandia, don 
(do de la Rosa, don Anárés Ferrer 
íz, don Francisco Rivera Valentín, don 
Pérez Aranáa, dpn Salvador López 
teros, don Francisco Giró Llana, don 
Bueno, don Jerónimo Gucrireró, don 
el Benavides> España, don JosANa- 
dónjDomingó Limón LazO, ,don Domin- 
pépúlveáa, don Juan Réin, don Adolfo 
don Salvador Márquez,- don Julio
Venden con todos los derechos pagl|pi)s, 
Gloria de 97® á 36 pesetas. DesnaturaJp^o 
lde V6® á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 li||ps.
Los vinos de su esmerada, eleborapin. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas  ̂,De 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2.y 1905 á 
eep Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas l̂Lá- 
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores A 
módicos. '
De tránsito y á depósito 2 ptas. 
BBOPltOFlo: A lfim aña* Al,
Extenso surtido en Géfiros, Lanas, Etamins, Granadinas y AlpaeasHiisas y labradas para Señoras»Ealdas de riquísimo glasé seda, desde 22 pesetas.Fantasías de París en driles borda dos para Yostidos.Vuélas en todos colores, bordadas y lisas dé gran gusto y elegancia.Gompleta colección de Lanillas pa ra trajes de caballeros, asi como alpa­cas y driles del País y Extranjeros.
GHALEGOS FANTASIAS d b m  de pija i  precios reducidos
(SEiVICIO  OE U  U R D E )
: ,  , ,  .  I W v B i a m ' ' ; ' ; :
: '  l4 Junio 1906.
1¡̂ 1 diario oficial publica l&s sigúlenteisr 
disjmsiciohes:
Promoviendo á arcipreste dé Ig catedral.. 
de Canhiias á don Jbsé Ld^éá; ' J ' 
Nombrando canónigo dé l i  eátélî ál? dé 
C4diz á cMa 0̂8$ peñial. : -
Real orden referente á la iey de arresto, 
d<deneión y entrega de loa marinos extran- 
jólos en Filipinas. , y
¡ Disponiendo que se anuncie á ti;áslación 
la cátedra de francés del Idstitnto de León. '
' Nombvándo catedrático numerario de cá|i; 
pintería artísticá dé la Escuélá dé ToMúW -V 
don Aurelio Cabrera. ‘ ' f
Confirmando la multa impuesta (ula Cóblt̂ ' 
pafiiá de los ferrocarriles deiiNort® pór ré^q 
trasú de trenes. , '
Ordenando que en el plszo de 20 días de-̂ î  
signen todas las Cámaras de Comer cío y 
Agricolasjsns tres representantes en iri Ins-̂  F 
tUutó superior fie Agricultura, ládaBtriá'y'  ̂
GoméidOé ' ' ;
De áléoliolea /p  A, ‘
Anoche sé reunieron los alcehoji^óá biî v 
jo la presidencia del señor Madó|̂ l'̂ %'ái(k A 
acordar si debían abrirse ó conti^»tiha- . 
daslas fábricás. ■' ■  ̂ .. ''' '
La mayoría fué favorable á v
ción del cierre.
Ocnapeteiiéla
Dice Moret que la meyoria de los minis­
tros opinan que en el procei^ del atentado: 
debe entender la jurisdiccióji  ̂ciyií.
E féetés Ael B téñtaW  
A la yegua JSeírefa que iba en el \prhnef 
trónco de la carroza regia el día dól ̂ enta-  ̂ i 
do se le ha practicado la autopsia, encOUr | 
trándeíe 28 proyectiles. .
El cochero.que guiaba el vehículo sé e: 
cuentra completamente restablecido. ^
liuqué.. ....





Los Acorazados BamilliesjJ^esoltftion s® 
abordaron mañiobrando en el canal de la | j  boy marchará á La Granja 
Mancha. F; I decreto relativo a la promoción .
ElÉoMíiKfes sufrió averia» de importan? I dó la brigada de caballeria qué éi 
i i céloná y otro referente á. la pf^
D e PA rf» - I una plaza de general de brigadâ |̂|!;
Se ha verificado la primera sésión públl-a i&«nA7dn«  ̂ r-'/
ca del proceso Dreyfas, con escasa concu
Sierra Nevada
Desde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
la Alameda Principal núm. 16 (Pelnqneria 
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada por 
iá Alaméda y calle del, Comisario.
PRECIOS DE FABRICA
Especialista en enfermedades dé la piel.
Gnraciónde toda» las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tíña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas 6 he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consufia de doce á dos. ,,
' CbUb dQ Compañfg líB;ANTIGUA PANADERIA
d e  B e i i i t é z
Galle Herrería del Hay» nñm.
El nuevo dueño dé esta estableoimiento 
lo ha montado á la altura de los mejores 
de su clase, y ofrece al público pan supe-̂  
rior de todas eláses, elaborado con el ma­
yor esmeró.
Pan caliente á todas horas. Be admiten 
encargos para pan eisbqrido coa harinas
FABRICA DE CHOCOLATES
A l i A ^ A B E J l
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vaimlia ó canela.
 ̂ Especialidad en cafés tostados y i 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- '
■ cay otras procedencias.
pv Tés finos y aromáticos de China,
; Céyian é India.
Depósito:
Sobrinos de J. tiérrera Faj’ardo
h m
O a f é  y  E e s t a i a - r a n t  
U A  L O B A
JOSÉ MARQUEZ CALIZ
Plaza de ia Gonstitución.— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta Iss cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en a lelante & 
toáas horas.—A diario, Macarrones A la 
Nanolitána.—Variación en «i plato del día. 
—Vinos de lasm,eiores marcas otunoaidas y 
primitivo Bolera de Montilía.
QiEeda abierta la Nevería, se sirven he 
lados de todas olases.
Ssjpvlelo á dtimlolllo 
Énft*ada por, calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
rrencia. ' , .
La sesión carédó de inteióí, y se dedicó 
á la lectura de la ponencia. ,
D e T le n a
Al discutirse en la Cámara el presupues­
to del ministerio de Estado, varios orado­
res criticaron la política exterior de Góulo- 
chcwkey. , .
Weskerle trató de juBliflcaria. 
Goulochovrkey rechazó laŝ  premisa» sen­
tadas, sobre todo en las cuestiones de Ra- 
rrnecOB, Turquía y Macedonia. Hizo la apo­
logía de la Tríplice,, observando que en 
Algééiras éstüvieíón Ms poteúcíss pactftú- 
tes al ládo de AlemaMa, como Rusia es­
tuvo al lado.de Francia. t.
La mayoría rechazó la enmienda .présen- 
tada por Bechy, en que se desáprobaba la 
política exterior del Gobierno.
Seguidamente se aprobó el presupuéito. 
HAS d é  R B fi» ,
En la Cámara popular el socialista Bas? 
ly Vaillant dirigió ataques á Clemenceau 
prr la forma empleada en la represión de 
los desórdenes del Norte. ,
Clemenceau contestó diciendo que los 
partidos republicanos'necesitan educarsé y 
educar al pueblo para ejercer la, libórtad.
También advirtió qüé cftíi iguhl critérip 
é idéntica energía había defendido la liber­
tad del trabajo y de 4a huelga,' pero ain 
confundir nunca á los obreros«on los huel-
A ca e id os
Él Centro del ejército y la a4rmadá]|]iá:f 
adoptado los siguientes acnerdos: ^
Conceder, 1.000 pesetas á la viqdía del isa?̂  
pitán Rasilla. ' ; <
Idem 1.000 á la familia del tenlenté K&y- 
16»- ' /  Iden 250 á l&s familias de tófto» los sal­
dados muertos. *
EialIsftftoMelá]í ,
Ségún los últimos datos, en el atentado» 
de la calle M®yor resultaron 23 muertos y , 
TSheridos. . ..'k
‘ P^áciaiá» ochO'de la aoehé llegaron 
reyes. '
Él automóvil que condecía al duque de . 
Santo Mauro, Marqués dé Mina y Conde d!e 
Grove sufrió aveíiiás, teniéndoles Don A l-'' 
fonso que' enviar uno suyo ̂ ara que freiré? 
sar&n., ■' ■ ^
í
lé»6
La fármala de aTeneíiéla
guistas delincuentes.
Terminó prometiendo qu(6 ampararía á
los proletarios.
Los Socialistas intrirrumpieron al orador 
frecuentemente.
La Cámara aplaudió con entusiasmo al 
ministro del Interior.
LA PERLA
e s ,_____________ ,
lan, don Juan Palomo, don Jaime Po-| te. Entrada, San Juan 
don Tomás Rostein, don Manuel Fer- calle L&riOs.
' Desde í.® del actual se Éalla abierto al 
público este antiguo y soreidj|tado ei^ableci- 
miento después de haber introducido impor­
tantes mejoras iánto en el l(mal como en su 
servicio. Gabiértós desdé 2 ptas. en adelan- 
los Reyes, 9 y
SOCILTÉ
1. a  A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda, da-, 
se de trabajos. • ■ .¡.i.
Ííás fábricas más impoj t̂antes del 
mundo por su 'producción; y bondad 
de ñus productos. Producción,, diaria 
más de 15Ó0 toneladas. ' ‘ ' '
Representación y depósito.'^
Sobp|s.o» da J. HerrAfa fallMop
CASTEUR, 5
< 19 Junio 1906.
DeDlot
En la sesión celebrada'hoy por el Con­
greso Agrícola se acordó hablAur en eajste- 
llano, como dbfarénela al delegado dé la 
Asociación de ganadeiNis. .
El marqués de Campo se opnsp al cruza­
miento de las raza»*^ el represrátante de 
Jerez de la Frontera so expresó en igual 
forma, censurando,además los ubusos que 
88 cometen en las'^nestiones lElacionadas 
con las carnes.
Todos los oraáóJtes fueron muy aplaudi­
dos., . ;
Salnldlo
Deqtro del cemjSnterio de Viteris, y ^nte 
la tumba de su nijádre, se suicit ló ÁntopTo 
Hernández, naturaV de Valia<mUd, d626 
sños, dejando escfita una carta] en la que 
decía al juez que % obligaba á arrebatarse 
la vida el inenmptimiento de la palabra que 
•  «lehabíaAado una mujer. /
Habiendo preguntado á Moret si era cier­
to que existía una fórmula para resolver él 
conflicto alcoholero, contestó que, á su jui­
cio, no la babíaV insistiendo eó que solo fas 
. Cortes pueden resolver el problema;
: HéenadMcIda
La recaudación del Tesoro en la primera 
(Quincena de Junió aumentó tres millones, 
comparativamente con igual periqdo del hSx0'f- 
anterior. ■•>■- . .
Hanlfestaeldm éategérjes ;y; r
El duque de Bivona ha manifestado qup . 
no existía en la ciudad copdalla Junta anti?,. 
rréglamenil»ria de inspectorés^e policía.
Y añadílí que fué él mismo quien dispusó 
que esos inspectores prestaran determina?' 
dos servicios.
Un .periódico local señala quienes fueroxi| 
en España los propagadores del socialismo»
Dice él periódico ilustr|^¿íqueyei piérito 
de los jefes dp partido recoger
las aspiraciones deíaj<ig^ y< ella» 
fOrm&r el programa^probierno.
Dice jK este tiempo es seme­
jante al de hacslo años y que lo mismúén 
aquella épô dí 4°®̂ la actual se agitan r 
las.pSSiOÁes'de lós partidos.
' ■ «ElEiljberftli»
Estima £3 Líber ai que si noh'nbieráí 
ineiite disolución de Cortes Maura ño lan| 
gjaria con tanto coraje.
Eso prueba que la hay. r
^  ÍSANDES existencias.—PLATEHA y  EELO- 
Objetes artísticos de eleotro-plata.-Freciosdef&llp
' m p p a  d e  A K h a J á s  a p t l g l l a í  p p l U a n t e s ,  e s m e r a l d a s ,  o r o  y  p l a t a . - I . a  e a e a  q u e  m á s  p a g a .
í l l l^ b lO l I B S  B l A B Í á B
: 19 Ja«ió 1908. 
D e  Dóndíveé
((Jenti'ál Niyrs j^Miea un telegrama de 
i i  dicietídó que aa corres^pñaal en 
i|ÍÍ£cbátó npréntaeadávérés en el de- 
áéi tebafUál y doscientos en el del 
lorio». :
JtÍM tercera parte de ellos estaban honi- 
¡ll^nte jnatiladois.
|¿ ' . t )é  H oíbqow ^ .
generalizan los desórdenes, siendo de 
que estalle la revolución, ; ^
' '  Dé^ 'R om a
iinadFugaáa se initó  ̂un Violento in- 
|í> en el teatro Marzini de Messina. 
||0liseó filé j á̂sto de ísS llamas, piopa- 
p e  el fuego á una iglésiti colindante.
jp «R a n  P «i«rsb .ja p go  
lia situación sé agrava por momentos, 
ia buelga, que cotíienaó con los panade­
ase,generaliza.''/
pjs días que se cárecé de pan. 
a las prcanías de la caRitaLse reunieT 
Poco mil obreros, uníaos á ifueizas del 
to y de la^Mmada, votando la revo-
T 6 in á  dsipo«i9al6i!i
|JI Señor Roséllór se ha posesionado de la 
fSnbaecr^ríijdel ministerio de Instrucción
D o  lauelga
Gontinú  ̂sin resolver la huélga que vié* 
neu BOStóáléndo ios pánaderoB, 
Bnfojpisio
Se encuentra gravemente enfermo el pos­
ta don Antonio Gdio.
' 'Pe.nal'Onea ,
Una comisión dé los supervivientes de la 
guerra de Africa ha solieitadb dei Gobier­
no la conct!8ión de pensiones^
DIHIGIDO POR ,
■D cdlZfl fiía. 'Ihtcta, Hdm. i '
Restauraciones faciales 7 peales. Apa­
ratos; correctores de la malpOsición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
malpara evitar; el dolor en las interví ncio- 
ues quirúrgieas y cuanto concierne é la es- 
pécialidad del dentista.
acórdaron ' soiicitw de la Dama 
su decidido apoyo en la lucha 
lioattéhcn cbntrá el Góbiérno.
" “ph&ñ énvíadd á Gsonstadt dos regli.
^habitantes de la ciudad, abandonaÁ 
»l#seiáos del mayor temor.
IfecéSe que él Zix desiste de su propó- 
®  disolverla í)nma¿
Llamado por el rey marchará mañana á 
La Granja el piesidento del Gonsejo de Mi­
nistros.
Vlttlta;
El Sr. Soler, representante en iíadrid de 
la Gámara dé Gomércjiú de Buenos Aires, 
ha visitado áj!^oret pon objétO; dé pedirlo 
que sean repjádos los derechos cónsulár 
res .: _ '
También solicitó que fhérán contéstádas 
las aspiraciones contenidas eti-'él hiénSajé 
que se envió én Noviembre último,cuyo do­
cumento so. refiere é. íá mí jora de las reía- 
eionés y tráfico coBaejf̂ ial de España con la 
República Argentina.
IllminiBÍrb del Xhietíor ha dietado ói-
pfS á los gobernadores para que repri- 
' ' 98 atentados centra los judíos.
D ® D ái*ía ;-'
I  rey »cle Cam¿o|ge ÍÍegí| es^ mañana.;
|épti infórines |ídedign'os, el dha 31 del 
l^ai los noiahIes\,del inip^o,. reunidos 
pTez, fuer Oh i^nsoltsdoÁjIor el sultán 
néctoá las cláusulas dhl protocolo de 
||eciraS. , '
Sáse como séghró que el sultán autoiizat' 
I cóipsu fiirmá si doenmiento.
l lá a  da  tíÉ-'QíhhíJ'a";'''
El tiempo es buéní,8imp,
Alas diez dé^a insmna los reyes paseá- 
mon solos por la pobiacióa, visitando las 
caballerizas y loS jardinés, donde don Al­
fonso inauguró virria húet4 pista dé obstá-
19 Junio 1906. 
^Óaneibl® a h o td é n ie
pelpuehtóAéhlerro qué Se éstá cons- 
|h la carretera de Fer̂  ̂
ipiéndiófe una Vigueta, rompiendo 
rpieruas alobrerO BlcardO Rodríguez y 
l^razo Á ambas piernas también á Juah 
r̂̂ ez. .
lî AmboAqnedan engrávfsimo estado.
. 'D»'Bsheeloa&á ~ ,
iconoesn más détálles relativo alase- 
|Q del rico ipropietázio doh Ĵ háh CÔ
ÜSste anunció que iba á realizar un ti» je 
î árcelona son objeio de cobrar AOOO da-.
A so regresô  eépéróbale en él puéble dé 
pinás del Yalla uh coíohq, quien 10 febhdtt- 
jó á la bodega SÍtuadíi én lOs; FIjOs de lá 
«a de cámpO donde viría.
Al apercibirse Codola de qué el oblónot 
rátaba de robarle,le increpó, eñiablánfúse
A presencia de su esposa que lo áplgu 
diS!, ejecutóxel ;rpy wlg^OSí sadtoî
Aihbos regresaron Apalacio, pré^enciah 
Ao Aeade un balcón el relevo.
Poce después llegé el; ministro de la Gue­
rra, general Laque, en áutómónl.
: liés periodistas Jé^§|iSBlÍrbh si éra 
hierto que Moret tenia en su,,cartéis ei de­
creto de disolución de Górtél; V ' ' 
Lhque contestó afirmativamente.
El^éneralLuque sometió á la firma dê  
rey las sigui^tes diapqsisipheiy 
/Ascendléhdo á géneral dé brigada al po- 
rOnél dél réglmiento de San QuintlnV don 
JoséPeredhAbséri-- : •i ;., ; v t . •
GoncedtendU el pasé á la réserva al gene­
ral de Frigad^ Señor
Mem el mando de lá brigada de cabállé- 
ría dé Barcelpñaál genéral Óbr̂ ^̂  ̂
Enpargandiq iñt* |í|jdÍ̂ ohlé dé 3a cartera 
de Estado al señor Morét,
'‘ iy im ’m
Et general Loque almorzó en pálacio.
'',;'"Rigi0hésA:  ̂ ^
A las cuatro y medí» salió dé^Lá^Q  ̂
parála corte Í1 AiiaiStiO ds!la; Guétr̂ ^̂
; Él mlnistro^^e ia Gobernacióu, ̂ r. Qui- 
rógd Ballesteaos  ̂sé hslld indiSphéSto.
' Ramhn\d9ÉIÉaéi2Ud0.,..
Niega Moíet que el Vaticano le haya en­
viado una nota, según se aségurá púbiíes- 
mente.
O tro  v ia je r o
señor MeMhOi Irá i  León árités de!pO
propietario  ̂por efecto da tos golpes que 
sufrió. ^
. El matador irécibió algaUss eroaionésen 
Ja caía, habiéhdO decl&rado que sé; las csot 
aaron léa buey,as que se c îan enJa ñheá. 
í Uña mujer que híblta en la casa dé 
iihpo descubrió al criminal .
De los objetos y dín^o robados sé lé 
paróñ 70é pesetas, un reloj de oró y  
:as.:prendaSr’
—Él gbbélrriiador Civil interino, Sr. Sos­
ia, ha declarado que no se enohfga>á de 
éfectividadAel cargo.
Rice que ha recibido una carta de Moiet 
la que Se lámíentá de su negativa, anun- 
dole qué en hiere será noinbrado el 
haya dé sucederié én el puesto que in-i 
[lllhéhienté ocupa.
EÍ redactor del periódico Jov6»tuÍ, áoÉ 
|Émllio Tintoré, ha sido puesto en libertad 
fianza de juil pesetas, '' 
S-Mftiiana saldrá para Mádrid el 
^éla pOlicta’Farcélonesa, Sr» Trezsols.
Gestiónase la venida da la éscuádrá 
tracción dhrante las fiestas de Julio.
r  - . ■ D ^-)Í?««4rtl9n '
Por consecuencia del inOtín próinovido 
inBécbi enntra él PW>Pletariqdel.pant|M 
qué se negaba á facilitar áfiAáá 41 Ph^bló 
el inlidlttu ha ordenado que sé satisfagan 
las necesidades dél yeoindario.
G&sá de Prolongo
OkII® Sari Juan , 51 y  53
Reformado este establecimiento con nue­
vas existencias de superiores coloniales y 
ultramariaos, salchichones Málaga, estilo 
Vich y Géhova, y demás embutidos y cha­
cinas propias dé la Gasa, tiene el honor de 
ofrecerlo al público á precios sin compe­
tencia.—Se sirve á domicilio.
El hueyo dn^o dé éste éstableeimiento, 
agradecido al favor que el púbíico en gene­
ral le dispensa, participa qne bablendo va­
riado él ser vició áutomático del café y ré- 
fonüado todo én beneficio del público 
OFRECE
Gafé de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 etsi—Aguardiente dé Rute, supe- 
Wor, 10 cts. éortado.--cognacs, superior, 
10 ct8.,cprtado.—Chocolate con tostada, 45 
ctSi—■Cerveza Cruz del Campo, Í5 oté. hock 
y Munich, 20i-r-̂ Los rico» aandvichs de 
inóñ á 15 y 20 cts.-—Además duleésv vinos y 
Rcores,,todo<dé Ip máír superlos.---;Léchefdé 
yácai Suizas y HOlandésas. * " ’ '
.REVERIA
> ’ Ba quédftiihhbieitoíel depósito de hielo á 
prepio A® fábrica. i
. RCQjLVIDARL AS SEÑAS,
; V ; ; MARQIIER;DíILARI0%A«.,
I diii la séf ora viuda de López Merino é hi­jos y don Enrique/Malats.
Para Valencia, Aon Enrique Torres. 
•—Para Márriiolejo, don Franciiéo GarV 
daA^sta.
;®1 expreso de las once y media re­
greso de Madrid don Enrique PeUersen y 
Zeá-Bermúdez, '
De GóidobájÁóú Vicento MOrého y fanÉ- 
lia,/ ,
De Belmez, don León Pacheco.
—En el de las cinco niareháron á MadRd  ̂
nuestro estimado amigo el conSul de Ale- 
maniaten Málaga, don Adolfo Pries, don ! 
Cecilio Peón y don Federica Gassét y se­
ñora. ,
A Gérdoba, don Luis Raquera é hijo.
—•ES.el correo de las cinco y media ré- 
gréBii|e Madüd don Leopoldo Salas Amat.
Í^ Io d ita ta .—Ayer llegó á esta capi­
tal él rédactor de La Óorrespanáencia db E$: 
pa^a, Aén José Juan Cadenas.
B^|í®W®*~Hoy se reunirá por prime­
ra vipen esta semana la Comisión Provin-
JL9.)Mixta. — El próximo sábado se 
reunirá la GOmisión Mixta de Reclutamien­
to pafa r̂esolver, asuntos de quintas.
© lub dlBU®lto.—Há quedado disuel- 
to el Ciub-Veicreipódico Malagueño por; di­
vergencias surgidas ehtie la Junta Directi­
va y los sociós»,
Rfl^nSdn.—PUA objeto ayer de bás- 
tanté COmentarios por'parte; de los politif 
eos, la larga reunión (dé cúatro hOrás) qué 
los cohcejáles qozperyadores tuvleion en la 
casa del Sr. ^lier. v ’
Suppé|se qhé se Ocuparon dé la ódiidac  ̂
to q i^ n  lo sucesivo hsn de seguir en el 
Ayu^miento. , '
V ljd orp a .—Éa. los hoteles de la capi­
tal sc^ospédaroh^ayer los siguientes via-x
:jeroa;|, ; '  , , .>■ '
Mr^erch Lévy, don Ljiis Póiís, don tó- 
Adrioles, don José luán Cadenas, doií
fleñida lucha én laqué qhedó muerto el "«eciónarsé dél goblerho dél Báñeo dé Eŝ
pañá.
de
, "'■ D«.aranQal9fl*! !
Comunican dé la ciudad cóndal qúA lé 
&  de los aranceles ha producido allí 
;ppran marejadas. ■
Se dice ique algunos elementos se han 
' combinado con el Gpbierno,y esto motiva 
dimisión del presidente de la soeied 
¡«El Fomentó dél Trábajo Nacional.
{ 19 Junio 1906.
N aÉ oeieéioiia ls
Continúan las negociaciones para el arré 
glo comercial con Suiza.
C ontra  a l ju a g o
El gobernador ha dictado eaérgicás medi­
das para iLs^edii que se los iUci-
■. ÜT&BOS&rSaeiSv;, v.
sjtíOTi, él día §7; de, Junio hana-: ilolÉiA, 'Be- 
monhî  Orlhii Cetta y Mi»:sollág eoaixáme^ 
doúpana Éalermp  ̂ ÓiAiStahith
lia! 'yjpáih taáós.!o«;'pAsrtotOdessA Alé:dAAráéps,'
El vapór MíiíiátiáhRóo fránéés
P R O V E N C i
saldrá el 88 dé' Junio párâ  Río JaÉeirO, 
SaBiosj Montávideo y Buenoa-AlréS.
IR YápOr tranSattáhlico francés
O R L E A N A I S
Ssfdi:á el6 dA dulió para Río Jahébb 
Sarntos.'.' .
Oeapachíi dê  Vinos de Valdepeñas TUTO j
sé
José tlTiasécá, domRañ^^ Aguadó, 
don Calmil o PintÓs, don Rafael Torino, don 
losé^m bié y señora, dqn Diego Valencls, 
dóa/V3ctbrÍano Carhoh  ̂ don Beníio Blas­
co, dohEarique Lama,x don Francisco Ro- 
diíguéz, doh Alejando y dón Felipe David-
Boĥ  don Rafael Onuste y don Felipe Gar-i
cía.
S ^ e r m ^ ,—El capRáQ 4A Adminia- 
iraccíóh mUitar dón Miguel Migĥ  ̂ encuén­
trase enfermé desde hace algunos;díás. 
Déá^mos su restablecimiento.
Obran. ~ Con arréglo.á lo acordado por 
la Corifisión permai^tedó dá Juntá Pro- 
yínciil de RanidafiiériAh últinmAesión̂ ^̂  ̂
empe^do las obras ,en las ofioii^ de la 
secc^  de Higiene dé la prostiiuclAri»
A  C aátagana.—Ayer embarcó paro 
Gartágena ei joven D. Luis Pintó.
; FelizViajé."''
CoBy da, en , g o r  ai, n obra  la
pallaAnfifo8ta.--rA virtud de órdenes 
recibidas, el maestro de obraa del Ayunta­
miento; con vaiiós peones se personaron 
i ayer en3a cosa núm, 24 dé la callé A^gos- 
'  Itar paÜrÁproqéder al derribo de las famosas 
óbraS$'d<̂  consolidación de la citada casa.
S a É i  J u a n  d e  B i o %  H d
Pon Bhuaydto piel, dnéño de éáip estaUedmiento, ea eombiaaeidh de m  TtsredltáéñP 
ooseohero de vinos imtos de Valdétafiai  ̂han aoordado, pan darioi fieoáooer ai pfiblli^ 
de MOagSi axpenderioii los s [̂tiie:^ea PREOXOSt
S j r .  de Valdepella tinto legítinio. litas. 6.— . l ar. de Valdepefia Blanco. . . Ftai.
Il2ld. ihi id. id̂  . , * 8 .-| li2 id . Id. iA . . . * 8.—
É* idí iíii . . 1.50 I 1t4 id. id, id................... ......
üaRboVdAépeñáSlnioléí^timo.FtaaO.45 I idv id. . . .  » 0.48
BóteUa do3i4déUtjro . . . . .  » 0.80 I BoteUa de 8[4 de l it r o .................... .....
Mo alV/Mar Itts saftaiBi ea lla  Bsub Ju an  d o  DIea, a s  
PofA.—Be garantiza la pureza deestoa vinos y el dueño de esta establecimiento abo* 
juará el valor dé 50 pesetas al q se demúestra «on eartifioado da análisis expedido por 
el Labóyaterio Munioipat que el vino oontiéne materias ajenas al próduota de la uva.
I comodidad del público hay nna snoñfsal del misino dueño en calle Oapnohihos,15.
tre matemático don Augusto Krahe ha sidO' s 
elegidaprésidente dé la sección de CÍanoias 
exactas, físicas y naturales del Ateneo de 
Mádrid para el próximo curso académico.
C rla d ora a  da v in ca .—La reunión
bEsj^se haliabá cerrad ,̂ y por más que uscAal propietario, no jpúdo ser habido, ̂
qué debió celebrar ayer tarde lá Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vi­
nos no, tnvo efecto, habiendo sido suspen­
dida basta nuevo aviso.
S p e le d a d  B p on d m tca .—Gomo tó- 
nemos anunciado, hoy miércoles á las nue­
ve de la noche celebrará junta general la 
Sociedad Económica de Amigos, dei País 
para tratar del despacho ordinario.
InfiPraia eonaulsp .—Ei importante 
diario de Buenos-Aires, £á Nación, en su 
número correspondiente al 20 de Mayo, 
dice:
«Don Enrique Martínez Ituflo, cónsul ar­
gentino ;éú Málaga, ha pasado una nota al 
ministériÓMle relaciónes exteriores, expó- 
nijiridó las vóritéjás de Málaga como puerto 
de escala de la línea del Mediterráneo para 
los váporés rápidos argentinos.
Maniflesta qué Málaga tiene un magoíñ- 
co puerto arUficial con: muelles de atráque 
para "toda clase de buques , pudíendo hacer­
se en todo tiempo operaciones de embar­
que y desembarque de mercaderíás y pa- 
ñsjerós. Tanto, de día como de noche, la 
recalada,i4 púéátú es fáciiméiite abordable, 
y én cuanto! á íás mareas, son impercepti­
bles. El Gónsnl entra en detalles explícitos 
con el objeto de dar mayor cdnsisiencia á 
su aseveración y termina sosteniendo que 
el puerto de Málaga oñrecé mayores venta­
jas qué el de Gádfe, á pesar de qué éste es 
hoy el preferido.»
El Si . Martinez Ituflo merece elogios por 
el celo que viene desplegando en este 
asnntq.
víRpp e a e lo fp . — Encontrándose ayer 
tarde á las Siete én él juego dq bolas de 
Guadaimediná él niño de oého años José 
Mártínéz PoVedái recibió fuerté gOlpe en lá 
cabeza con una bólá que tiró el jagador 
Joaqnin Martín, resultando con una herida 
contrisa en la feéhté* que le fué carada en 
la casa de socorro dei distrito de Santo Do­
mingo.
Después de asistido se le trasladó al 
Hospital civil.
léM p a z  Zalpa an  Málaga.—Duran­
te el día de ayer no entró ningún detenido 
en la prevención.
A la una de la madrugada de hoy conti­
nuaban vacíos los calabozos, reinando la 
mayor tranquilidad en la planta baja de la 
Aduana.
Espeetácuiss páálieos
T e a tro  V ita l A s a
Las funciones celebradas anoche sé vie­
ron regularmente concurridas.
Biblioteca popuíar obtuvo la misma favo­
rable acogida que en su estreno, y los in- ' 
térpretes fueron muy aplaudidos.
T e a tro  Liara
Como estaba anunciado, anoche sá veri­
ficó en este teatro el debut de la compañía 
de variedades.
Pocas lineas, vamos á dedicar á este acon­
tecimiento, tanto por carecer de espacio co­
mo por no señalar deñciencías disculpables 
en día de inauguración.
Dé los distintos números que formaban ;. 
el cartel, el único que tiene algo de contac­
to con el arte es el que se halla ó cargo de ■ 
lá Foinatina.
Viste esta famosa cupletista con elegan­
cia, canta cpn gusto y acciona con deseo»* ̂  
barázo y gracia.
En todos, los couplets redhió aplausos, 
peyó muy especialmente en la mateJiit^a,
A nnestro juicio, el espectáculo no tiene 
toda la fuerza que se decía, pues los núme­
ros de la jota, el baile andaluz y las can­
ciones de Nieves Gil, sólo pueden admitirse 
como relleno, quedando lioútado el atracti­
vo del programa á la Fornaríóa.
Suponemos que para esta noche el cine­
matógrafo y la Orqtfesta faneionárán con 
más regularidad.
A M M M in A B M m
Entré holsiatas:
—¿QaAme dice natedde la Bolsa? 
—Nada puedo decir de ella. 
—¿Por qué?
—Porque la tengo én el vacio.
mrn teniendo qué zetirarsé aquéllos.En vista de lo ocurridó, el alcalde ha pe­
dido al juez del disolto el mandamiento de 
entrada en Ifi eása en cueatión.
!v 'Bxpiii;al6n; , , . . , ,
;^ L a d u q u ^ a d e s 4 ^  S u r | ) A l a ^
berorganizan unaéxcuyaión á Aranjuéz.
El príncipe Federico de Austria ha en­
viado tres mil pesetas pmra los pobres.
V FiatpIáB sK gm 'R n
La pistóla Bergman ha sido deolarádore- 
glameiítaiia para Iqs marinos,
V ia je  d a  L u g u a
EÍ sábado próximo marchará el, gériéraí 
Luqué á Tfubia, Oriedo y Gijón, con obje­
to de ^sitar las fábricas de armas y revis­
tar las guarniciones,:
In tápaaéa  malaguaiiiop
Suarez dé Figúéroa y Moret .corifelencia  ̂
ron sobre interés para î Iálaga.
Farece gúe estA, entrevistâ  tendrá te**" 
cendehefa.
N o m b r a r á
Mañana públicará la Gacela lóádombrár 
miéntO’s do Jos señores Rosalés, ROseÚé y 
Merino.' '; 'r  ■ ■ ■ ’ , '
RPtwtafP"', > ' ‘ "
La afidnéiada coinbinación de goberná- 
dóras sufrirá algún rétrloo.




faris á la vista . , de .9.80 á 
do27.Qá|
viste, , : de Í.305 a 1.307
Londres á lá Vista . « de 27 60 á 27.65 ’ Escobar'por un núévo modelo de caiiias.
de 1,304 á l,306 j —Idem pW ídem dé ia concedida á don 
Manuel Simónet LombEido en 22 Junio
P jpopiédad  Indúetetal. — El Rofe- 
tin Ofíüiaí dí̂  Ítí Propiedad lodusteial co- 
rrespOndionte al 16 de Junio inserta las no­
tificaciones que siguen:
Caducidad; pór fáltá de págo de lá; segun­
da nnuálidád dq patente de 3a invonoián 
concédidá éfi;20 Mayo 1903 á Dt Rafáél
Hamburgo á la vista.
lostejós de la TrimdRd Í1903 por iteá pila eléctrica. i C
Loa aa b o y  I —Marca <fe comercio concedida á ios se-
Dia 20.-Veteda de arcos voltáicos. I 7 Compañía en 23 Ma-
' I yo 1906 para distinguir vinos.
L oa  PP m a A ana I Dos marcas de comercio concedidas á
Dia 21,—Vejada de arcos!, bombillas y|ipá Sreq̂ , Quirico López é hijos para distiu- 
músicá. i gnir un vino Málaga á basé de quina y oteo
'jÉabaaí a,-r-En ei Gobierno civil y ante lidém á base de quina y hierrd. 
él notario D. ‘Basili80 García se célebró í^Denegación en 5 Junio á. Mr. Richard 
ayer la subaste de conducción dé la co-l EUer de un nombre comércial Con fe déno- 
rréspondencia desde la estación férrea de mteaclón Óohf^enlal Malaga Bodega Oom. 
Gaucín á lan oficinas de aquellá :adminis-f|)a>»g pate distirigair ün estahlscimiento de 
teacción dé eobreo. t crianza y exportación de vinos, cognacs y
Fué adjudicada provisicmalménte en 5QQ | lic  ̂ en Málaga. Dicha denegación se 
pésétas al único.pOBto.r, don Salyádor Rer-1 funda en semejanza con otro nombTn ant$- 
mqdejjí̂  1 > i r|p*inente registrado y en no habéiBé sub-
^^■"Deáteja^'-Éa'el' tren 'correo- de' fesl*toado defectos. 
ááévé y-veintíciaco salieroíi áyéf’ para Ma-| :plalaMaéñ9.--Na^
M atrim on io fafao.—La guardia ci­
vil detuvo Ey6v, á bordo de uno de los vapo­
res qqe hacen la carrera á América, á Cris- 
tóbaí Bautista Sánchez y Teresa Muñoz 
Sánchez, los cuales teatabaá de emigrar 
con documentación falsa, haciéndose pasar 
por tnateiinq*ló legal. .
Los detenidos ingresaron én la cárcel á 
disposición dél Juzgado instructor de la 
Alameda, por usurpación de estado civil.
INFORMACION MILITAR
PLÜiHIA Y ESPADA
—Veo, mojer, que te fastidia mi comps- 
ñia, pues no me hablas, y siempre estás 
bostezando.
—Es que nos queremos tanto, qu.é iú. y 
yo somos uno y me fastidio mucho de estar 
sola.
*  *
Un individuo discute violentamente con 
un industelai y le acusa de chariátariismo.
-Convengo en eilo—contesta éste con la 
mayor tranquilidad del mundo; —pero sepa 
usted que yo he necesitado veinte años para 
llegar á ser un charlatán, y usted no ha ne­
cesitado ni un minuto para ser uh imbécil.
Cierta viuda, bástante fea, vá á consultar 
á un médico, de la casa, céiihd y no poco 
biuscó:
—No es nada, señorá, no ea nada; cásese 
usted yjB® pondrá buena, ^
—¡ á.h! doctor, con usted en seguidá... 
—Señora, el médico receta Ja medicina, 
pero no la toma nunca.
El inspector de las Subinspeccionés de 
üitamar; géñeral de brigada Sr. Franco, 
sigua adelantando aunque mny lentamente 
en su convalecencia, pero aún siqnte gran­
des dolores y tiene una gran excitación 
nérviosa. Los médicos, sin embargo, no 
dan sino importancia relativa á estas mo­
lestias.
La casa dal general Franco está siempre 
liéna de amigos.y fes listas, en la portería 
se cubren de nombres diariamente.
SerT leio para  hoy
Raráda: Extec^adnra.
Hoipitel y p#ovisiones: Berbén, téreer 
eapitán.
El géhéral Gobernador, López OoHoâ
TEATRO VITAL AZá.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A fes 8 1|2.v;,t-«É1 amigo dél alma».
A fes 9 li2.—«Biblioteca popular».
A las 10 1[2.—«La gatita blanca».
A las 11 li2.—«El arte de ser bonita». 
Precios, los de costumbre. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. — 
Situado en. la Alameda de Garloa Haes.
Todas las noches variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
POSTALE á precios de fá­brica, sin com­petencia.—5.00 • modelos Bíem-
8re en existencia, CALLE NUEVA NÜM. 1 IAMISER14. 80 modelos diferentes de S3. Mm. el Rey Dt Alfonso Xlil y la Reina 
Victoria.
ifk
I pox iOO ÍÁtérior ocmtádo a»M
Spor 100 apprtizal^e.,........
Cédulas 6pÓr í00..¿ii..........
Cédulas 4 pOr 100..§..........
Acciones del Raneó España... 
Acciones Bjímco Hipbtécávíq.. 
























el Congreso se toman disppsiciooés 
íeionadss con la disoltición de cortes;
AoaÉáéiPn p rivad a
; En representación' de los soldados de 
I;: Wád-Ras heridos y de las familias de los 
e ' muertos por GOnáecuencia d®l :*teittado,lle- 
.. varán la acusación'  ̂privada Jos letrados 
i Bargamín Martínez (D. Fabio) y Porls Ba- 
|!';:llenilla.
 ̂ M om bram lam to probP b l®
Dáse como seguiro el nombramiento  ̂del 
k > Sr. Zorita para delegadb regio de Pósitos i .. F lá jp  dP la  P orté  ;
 ̂ V' Insietesé engue la corte maicháirá á Ran
Maura
' El día 4 de JutiD,marcháTá á Baleares el 
Sr. Maura, proponiéndose estar de,regreso 
ién esta corte hacia finos de Septiembre.
Da viaja
T Ha marchado á París fe duquesa de Ssjo 
Pfí nia, siendo despedida por la reiná ;D;» Ma- 
;|;íV̂ a CíisUna y los infantes.
D a‘La Granja.
Los reyes y ei general Luque presencia- 
\V ron loa ejercicioa militares.
'I —Llególa comisión del currpá de co-
i> neos encargada de entregar á lá reiná Vic-
i / t i A
Gran Resteurant;^  ̂ tienda dO- vínoé'.dó 
Cipriano iíártiiiez.
Servicio á la Hstá V cnbierton dTOde pe­
setas 1,50 en adelanté. ,,
A diario cállps á lái Genpvesa A |!6f|í|s 
1 y.0,50 ración^4 «.v-r ■*. > ^
^Visitaf esta, casa, c&méréte bien,y bebe;í 
reís éxqúisjtQS rinóS-l i
Lá 41égriá*-^X8, CásánQiiemádas, 18,
i * « a f e n t u r a s
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D lsP P a^fP brir^as 
- ; a i aalpl d e  G on zá lez
Los médic,QS lojíecetan y el 
proclama como eífteedicáménik) ínás eficaz 
y poderoso contrarias CALENTURAS, y to­
da clase .de fie’
pfeparáción es 
gUro.




fécto más rápido y sd-
i pesetas. Depósito Cen- 
'¡alle de Torrijos, nú- 
srta Nueva.—Málaga.




l U Í L A N
pa Aceites y Cerealeá. 
irazóo.
S A N A T O ító iU lR Ú R Q lC O
SjEsrra LAvnmjRift
H E . J . H U l f e S í A S  L Í S A N O
^Operaekmfes de tspas clases. .Consulte 
económios de 3 4 6 dOJa tarde. Habitacw- 
3068 independientes pan ie« operados, con
jiaejtfis, que no olvidaban ioiárcliar al paso al entrar en al*> gún lugar poblado, se desquitaban con un furioso galope por 16fe cáñamos desiertos..'! "
Aéi átrávesaron él b o s A  donde las sqmbrá^ empega­ban á hácerfife muy dénsá|Í#irigiéronsé Mcia la orilla iz­quierda del Sena que páfiáron en la barca á la altürá de los Inválidos, y se engolfáton pór las calles de París has- tala plázá de San Andrés de las ÍArtes. Llegados allí, de­jaron los caballos en una ĵposada donde Bélair era cono­cido, y sacudiéndose para ádevolyér la elastieiddd á siisentumecidas piernas, tomaron éiicamino del río. _Había llegado ya la noche; el; río, tibio por el calor de los días anteriores; empujaba cto Lentitud sus aguas de un verde esmeralda qué eíoo bañistas hacían espumar én las playas dé lá rsia Sé San Liuis y de la isla de Lou- viérs. Los habitantes, deseosos^íe Respirar el fresco am­biente,, abandonaban sus casas S tentaban el aire en las ventanas. A ñn de ser menos viitos, Gerardo y Belair su­bieron por la isla de San Luis, desierta como siempre, y bajaroná la orilla del agua poVla pendiente dél muelle 
dei Delfín.Allí toinardn tín bote bajo pretesid de irse á bañar á la Bapée; pero torciendo de pronto dé camino, dirigiéronse rápidamenfe al desembáfeadero de San Pablo; Bélair saltó " á üerra. corrió Ala calle dd San Antonio, compró pollos asados, paneSv vino dé BdrgofiaV páitelés y fresas, Uevólo todo á la barca donde le esperaba Gerpdo, y la noche ha­bía cerrado ya del todo, cuándo volvieron á bajar bápia él puente Marje, cuyos gódícos edificios empezabahA iluiüi- 
narse.-- ’ t ^Habíase reslablecidó la calma; los bañistas cenaban de 
vuelta á su casa, y sólo se oía de cu%ido en cuando el rui­do de alguna puerta que se CBrraba; Gerardo amarró su bárca en el tercer estribo del puente Marie, bajo una de las póc^íscasasqué sobre él se elevaban. .Bélair, que tenía los ojos clavados en ella, entrevió en uíia ventana sobre só cabeza, una sOmbra querida que de- sapateció exhalando un alegre grito, y volvió luégo para dejar desliza! hasta el boté una oséala de cuerdas, cuyo extremo superior se hallaba sólidamente asegurado á los 
hierros de la véntana. '!
Gerardo subió el primero los díéz escalones, y después dé él Bélair, lígérocomo una atdilla, fué á caerá los pies de Violeta, quién pasó llorando de alegría un abrazo al re-
deldedor de su cuello, mientras estrechaba la mano conde.—jVíve él cíelol-^xclamó Gerardo parg. poner f in í  aquella escena jde ternúrá, hemos 0^̂  laceuá eñla  barca.-—No tal,—dijo Bélair;—ahorg vas á verlo.Y tirando hácia él lá escala de cuerdas, subió el cesto ,de de las provisiones con todo el cuidado debido álas bote­llas cuyos cuellos chocaron varias veces con las piedras de la casg.Pasados los primeros momentos de emoción y de mú- tuas felicitaciones, y mientras Violeta, ayudada de ^slair, ponía la mesa, preparaba las fresas y encendía las velas de una antigua araña que parecía haber alambrado las cere­monias de alguna sinagoga, GeraMo recorría con los ojos el aposento y los objétoS o;Ú3 lé rodeaban.—1 Ah! cuán tristé es todo eso, ¿no és verdad?—dijo Vio­leta.—Es triste, sí, pero seguro,—contestó Gerardo. Pensad en qae el puente Jáarie vió ^rribado dos de sus ai eos ha­ce treinta años p t|^ ^ recid »d eji^  águaj8j,fiu^€^jmu$íe-ron aquel día una^liltii^ma^rs ríos, y en quo estq bŝ  sa celebridad, tahtb que aquí han qqefi|do^Dlo 4 propietarios, •—Y no s i e m p r e , V ^ í̂ ,  \p  duerme aquí; no cerrar su tiendlfe'yk p^^ínMe;Al decir estas .f^aj^ras,na mirada, un —Querida judío, joyero será sin duda —No exage niña acabaría palabras. No, tiene miedo i contiene las j o| tienda á los l Uejuif á traer
ó^e!íB3— y
Úbdár cíéditoj [ése jaáíp.ee va ¿o ladrones. BIk̂ q 






on  sÚ pe^ueM , ntoií y de Ylxi "
j||rís sttíil .
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PAPEL
Se recomienda á los famadores esie higiénico papel.-r-A cada líbrito acompaña lih  precioso abanico de|caba^ro.De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Pla^a de la Constitución. '
EL CANDADOLa ferretería EL CANDADO se ha trasladado á lacaÜe del Marchante números 6 al 12 (apteS Salva- go), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.Los compradores de ferretería defien de visitar este almacén, el más importante en su clase, antes de hacer sus compras.
«El Candado» Ferretería—Marchante, 6 al 12
JA B O N
Jabones medicinales recomendados por ios doctores P. G. Unna 
y B. DéJbancO, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
Da venta en todas las Farmacias y Perfameria».
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Tomás H e r e d ia ,  27, entresuelo.—MALdGA.
t e iá  Eeal Mbrica de K  m ,
"" ,P B V B á E 1 3 r a " ' ( ¿ E o a m i s é É $
, £ l i ( m » d o r  « f e e U r a  l a B d n x d e  SSi
La única'gennina holaadesa.-Garanthada pwra
Inargarioa por estar prdtdbida su mezcla por el gobiemoho^ijadéc^
TONlCOr 
NUTaiTIVO
nm (S gnmSm ds ikmor, erHoss de Mérito n ijltíMlas Úe oro
Mwrarihi Lonáres, ote.,  efe.
m m & m i  cMtcito y  f6 sf«siw A m iytB LB )nRiMÊ .aiKmiS»' WrviM «MkrasóB, eAatrlwui, Bí|Hw> |
H sU e». Attm da t e iM ttH tf  stv., ate. ladlNMOSb.')!» i  i u  M Soria doruta» at « ta iu x v »  y  < toa g o t  cüeatou 
toalMjM lAtalaatHtH « IWsas aaM idAaa B »  BZTAI. P A S A  & oS v
B A .B M A G IA  m  P ÍN B D OC K V Z ,  l O
P íd a s e  e n  t o d a s  d a s  f a b m a <
AO
SE ^A iláfíT^A  SU PESO Y GALipAD 
La libra carnicera. . • . • • • • • v Ptas.
El kilo. . . . . . . . . .  • »
La libra carnicera con hulsBO. . . . . .  »
El kilo *•
TERNERA, la libra éarnlceia. . . . .  »
Eikilo . . . . • • • • • • *, j
D e  venta, calle de Sañ Juan núm. 31 (al lado déla 
núm. 37 y 39 de la misma calle (frente á ia Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Cisneios 49, en todos cuyos estableci­







SOCIEDAD ANÚNHI DE ÍE6H Í
ESTABLECIDA EM EILB A€^
Capital Sodl t f f i ; ; . .  tO O .000.0006a
P aran tias d ep o sita d a »  * 5 0 .0 0 p .0 0 0  d e P t ^
l
jís EMrpa ‘ rápidamente  ̂sin dolor ni molestia  ̂ Idk ¡calloŝ  
jdurezaSyY las verracas ó callosidades del cutis, ^s curio-̂
■ so; no imtiva los inconvenientes de otros emplasW¡s y de 
[ ios Equidos en general. Es económico; por una pae-f 
den extraerse machos callos y Rarezas,.
JDs venia,farmacia del autor, Plaza del Pino, 6, Bárcelona, y 'Encinales 
SarmaelaB y droguerías.' Por 1*85 pesetas se reim (e por correo y  ̂ ^ficado.^
100Se garantiza sus resultados en todos conceptos.Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. el
» » > 10 » 33 » » *
> » » 12 » 34 » » »
Se hacen expediciones á todas partes con aumento de 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación Má­
laga. Pago al contado.Dirigirse i D. Jssé RaBOt Blfflco.—Cioetes, nfiiii. 17.
una
Cura segara y pronta de la Anexislff. y la e lcp osl®  por el 
Li£COR U A F R A D B .—El mejor de los ferruginos is, no en­
negrece los dientes y no constipa.
i Depósito en todas las farmacias.—C o liin  e t  C,*. ■psfrí®-
EncuadernaGiones Económicas
El Conde de Monteeristo 
Los fres Mosqueteros 
Impresas íás cubiertas 
iradas exprofeeo para 
diolias obras, el enona- 
dernador participa á los 
, snioriptores que por 25 
>\^ittitllos encuaderna el 
tomo de las meneionA* 
das novelas.
T U f T U R A  *‘ G A N I B A 1 . I M E „
No más GANAS. A loa dos mümttM|
Éevnelve infaliblemente á los cabellos
Egíu gran sociedad Española es la que se ha en el mundo para.el negocio de seguros con maye pita! social, o&eciendo como garantía importantísi sus aseguradores el ser administrada por el Banc Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y coné Sub^director pára los ramos de Incendios y }¡i mos en esta Provincia, D. MIGIUEL BIEÍS ENCIS( Ue de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
DEPOSITO DE OEMENT
y  C a l  H i d F á u M e a
do las más acreditadas tábmmi inglesas, frúmeesas y tudgás.
Romano superior . . . . . . . .
Portland » (negro y slavo) , «
» extra (blanco) . , > , «
» . » (claro) para pavmtaiilós
Cal ffldriulica . . . . , . , ,
 ̂janroba 0̂ 70 péitas 
, » 0,90 i
í > 1,50 W
1,26 
0,90
Sa sacos de 50 kilos y barricas. Deso» na saco precios espe«||a«L 
_̂ Porfland de Bélgica, clase extra, lo nzeiior que se eaaoee^kra 
pavimentos y aceras. .
Ipm é R n ls  R a b lo ^ H n » !^  d « l  O on d », i a ~ M « l i 0 a
C-.̂colina-Laza
E sp ecifico  da la diarrea yarda 
d a  los  n iñ os. D igestivo y antisép* 
tioo  Intestinal, de u so  e sp e c ia ! en  
las en ferm ed a d es  da la in fa n c ia
OE VENTA EN LAS FARSACIAe








































« C ali» Osldarón de la Rapes, núm ero A
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
.Selectos Oaíós crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Osstilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanóp y moreno 
1;*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham-
luioos y de la barba, el oolor nat 
^  la juventud, negro, oadtañó 6 rabie 
con una sola aplicación. El color obt»- 
hido es inalterable durante seis sema-
burgo (Hcymann), jamones York para cocidos y de Ronda, moí- 
cillas, salcbiohón, etc. Alubias vaJenoianas largas y AstnrianAS, 
Conservas de todas oias^.-^Precios reducidos. ''
Depósito de Harinas de todas clases
Del F ufe y  üxtptanjepo ú preelos de fú b rle»
f f lu f f l i o  i m  c o a n
OB LA XNOUSTSIA, DB LA UAGISTBÁTUBA Y DÉ LA ADMINISTBAOIÓN
d e e s p a H a
cm á  r m id  bico» hjjfibas, estado^ bispírdahírigíros i  pdstqiui
C B ' f t l L L V - B A I L L I E R E )
PASA
---------  1 9 0 6
A S o  Z X V I I I  de e n  p n b l ic a c id
Be vende en bneu estado y 
barato. . ■.'■h.,
Madre de Dios núm. p , piso 
segundo, derecha.
SB
una Caja de hierrp pws 
dos. Enseres de esoritoriq,,y( 
otros efectos. Informes 
Redacción.
HIELO
Unico Depósito á precio de 
íábrica.Estab1eoimiénto de be­
bidas «La Farolas calle Mar­
tínez, 10 (frente á Masó). '
G AN G A
Be venden dos' magníficas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de su valor. DarIn 
razón, Torrijos, '81.
ITRSSS V O I i t J M I N O S O S  T O M O S
llmmümdp •o a  Mmpmm ma amUalInm dm Immdp peavtnoiámjr ml da Partafnd,
— < C O N T I E N E  i>—
OJtTOSi tMa.Wt6a»í‘‘ etogtíñw,--mM ñeot^—i e S  EL ÚMiOO qnt d i per lú i t m  drdiaei de
DeKripttToi.--Monai)]ehto8.— V iu de eomanlea. 
dones, telegráficas, telefónicas, postales.—Prodne. 
dón agrícola, industrial, minera, etc.—Comerclan- 
’tes.—IndustrialesPrindpales eontdlmyentes.— 
Kaglstrttanu—Administraciones del Estado, pro- 
dúdales, municipales,V ecleslistleas. — Feriaik— 
Siista mayor.r-Aranceles, etc., etc.—£n fin, cuan- 
los i f a r o s  pueden ser úillBm  si oomerdants, 
Industrial, ofldnas del Estado, sodedades de todas 
dases, á laS' personas de carrera  ̂dallas, militaros, 
BbatalMdideslásúeas. '
ES EL ÚHIOO qp» confien! deWIadáitHmto la 
parta O J ío ta t^  estar K a o o h o o td o  dm 
aU U dad p ú h ltoa  p o r  R A  O p ,
ES EL ÚSIOO tpm tmOfm  ̂iodom .lom  p a a -
tiom  da EspaBa por insignificantes que sean, 
porprotüir' ^ordenados  rindas, partidos Jndldálet, da- 
dados, rillas ó lugares, induyendo en cada ntao: 
l.% una descripción geográfica, histórica if asta- 
dwIea,.eon inolcadón de las carterías, estadonea 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfono!, ferias, as- 
tahledmlentos da baSos, drenlos, ate.; 2.*, la parta 
efidal, y S.*, las p ro to a lo n o a , o o m a s * -  
c / o  é  fm f«a l> /a ,a oB les iM n u n si y  apaIU. 
dos da lea qns las ejerean.
apellidos, profesipnes y calles los habitantes da 
M ad rid , B a roa tou a  y V a lón a la , 
ES EL ÚMIOO ipít da por sns dos órdenes do 
apellidos y profesiones los. hahitantas;da:90lr/-' 
7 a ,  L la boa  y la H a ba n a ,
ES EL (SSIISO que da nna lnformadóu coihpla- 
fisima áa Oubmr P u a rio  M oa  
llp in a a ,
ES EL ÚMtOO que da.nna Informadóa
Precios 25 Ptas.
FRANCO DE PORTES
E S  E L  Ú N IC O  D E  E S P A Ñ A
Q U B  E S T Á  C O M P L E T O
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE LEE S;N TOBO EL MUNDO
S e  lis l l»  4 *  Venta é ú 'ía  L ibrería editorial de B a i Xi1.t -B a i l i .i b e b  *  H u a s ,  P laza dó 
Santa A n a, nám . 10, y*en  las principales del m undo.
De venta en casa del Representante en Mál«ga, Bernardo García Martínez, Huerto de Madera, 5, y en esta Administración^
Afrechos de Arroz
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y os 
m natural que es imposible apero!- 
irse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inotensiva. Fabricante: B. M.
La protecciCn de la Agricultura Españala
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Ineendios, Ooséchái y 
Ganados. /
Oanibal (quíinicó), 16, Rae Tronchéis 
Faiís. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi- 
ĉado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droj^eria Vicente Ferrer y 
0.“, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Droguerías, Forfumorfai 
y Fsrmaoi&g.
A g ttn e ls : Gsild«p6ii d «  la  BaFoa 4
Las esquelas mprtuoiiatí ê recibep 
para su inserción hasta las cuatro de k  
madrugada en esta Admioi^tí ación.
Pava allmanto dal gÁúado '
ESPECIALIDAD PARA. LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.» Saco de 60 kilos Pesetas 7.50 
» 2 « » » 5 0 »  > v6.50
» 3.  ̂ » » 50 >  ̂ 6.—
' S o - T o i a d é n  "
Paertaji y ventanas, balco­
nes y rejas, en buen uso pró  ̂
oeientes de derribo»; y dos 
depósitos de maderas pask. 
agua. Solar d.9 Is Merced al la­
do del Teatro Oetvantes.
¡ E; ceden hermosas habita- 
ĉion ŝ con esmerada asís-
Hténóiáv, Xnfo'miaráD, Cortina 
del MnolieiS, taller pinturas.
hOR aaiSentarse an dueño se 
Ftfaspasa el estableeimiento 
de «omesfibles; de la oaUe 
de Granada, núm. 101
Í É VÉNDÉN dos metros' de 
^agua de Torremolinoi.
En esta admlnstraoión in-> 
"fonnaráu.
Fábrica da hormas
Ventaa al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dnlóes núm. 31.
AQUiNA^de sumar <Adix,> 
La más perfecta y rápida. 
No se equiv<kta.Bevende en 
'La Llave, caDe Latios.
Se alquila ií»a co-chera. informarám'^nalle deAgustín Parejo núm.i87. (frente, al Convento) ' > ,
de erít  
.
l . na  «ompla- 
tisima da todos loa E a iad oa  H la p a n o- 
a n tarloa n om .
V  > lm £ r # e a :O 0 i t r r a / f  Costa Rlea, Gnátamala, 
Hondara^ Nicaragna, £1 Salvador y.>£anóhli«a 
Dominicana. < T
S.* A m érlp a  d o l fta ría t
Se desea comprár'una eáji^dé oaud^eS. foíor*marán. Pozos Dnlceti, 44.
8.* A m érto a  d o l S u n  Boliria.^^om hia,
Chile, Senador, Panamá, Varagnay, P e ^  Bepó- 
hlica Argentina, Vmgnay, Venaznela .y p irado.
E S EL ÚMIOO qp» conthná P o'riaam f ’itom- 
. pleto. .'.
E S EL ÚM OO  qoa da una S ea a lA á  o k - 
fra n ja ra , eim las sefias de las principales 
casas representadu en EspaBa, con al aembra y 
■efiai dri i^reiantanta.
'B í 6 A o i * a é \
Nueve método do coiteA 
So óáü leeciones en casá y á 
domicilio. .
Galle Nueva 59, aliado'^del 
Estanco. V'Se alquila
en el Puerto de xa Tqrire! una
magnífica casa con siete espa? 
ciosas habitaciones, !̂ y
agua en la misma 
Darán razón en 
Morilla (Puerto de
de
E algalia a la oa8adenoml-| 
nada Fuente Re la Manía éñ 
el Oamlno Nuevo, y otra ca­
sa sin número á la subida 
del Egido inmediata á la callo 
Oarrimi.—Darán razón Pozos 
Dulces, 44<>
E alquilan almacenes altos 




tfftl Doctor m om ES
B adam is iBofaoslTO s i  máa activo para loa dolores de eabaza, 
yu iw w , epilepsia y  demSa xierviosos. Loa m ie s  del'sstóinagú. del^bJ«eao>| 
MI: da, la irifaaeia aa gauorel, se <mran inlaIU>lemesU. Baesoa botle^  A/Siyil
OAÍR.—-Ha r«mífATi. AA-NteAth íS rwirtsMa. 'I «aja. Be re iten por corr o á toda.) par es.
I ^ le p d l i^  generad,:earretas,3d, Hadrid. En M m ga, farmacia de Ai,
Gran lepósito-José Rniz M M nerto  del Conde i2.-Hilaga
Enfermedades de la matriz RQB L E C H & U X
Consulta gratuita á cargo de ÓCAÑA MARTINEZ, 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á di.
Plaza de los Moros, 16, pral, izqdíá.
X a .
MÍ̂ m̂ s podaiMmo de los dotmrativosR«}« y  TTset&ro ’M » POáafilo
A8 I W i ü  BL CONDE DE LAVBlNIi; IL COND» D i UVINNIB
tesoro, aleja detesta casa á los ladrones; de l(r contrario, fuera muy que pénsasen en ella y ya habéis visto que se puede entrar por las ventanas que dan al río. Na­da temáis; lo principal es que vuestro retiro sea de todos Ignorado; la. scilidez del edificío tampoco debe inspiraros la menor inejuietud, y yo os respondo de que durará más que nosotros y de que servirá de nidof̂  á otras muchas asustadas tortolillas. En cuánto á los terrores nocturnos que la soledad puede inspiraros esto es cuenta de Belair y sólo él püedé tranquilizaros.Violeta se ruborizó y se puso tan hermosa, el músico la miró con tal o^prósión de ternura, que Gerardo fué á besarla lá mano diciendo:—Os tranquilizará, yo respondo Pgsiéi^Qnse de nuevo á la mesa:
—Mi buen amigo,—dijo Beljair,r»^res para mí la Pro­
videncia. ] A caballo, pues, y partamos! Nuestros caballos están en el Gran Monarca, cama del estanqué; tomémos- loAy encargaremos de paso Meomida que has dícbOi Gerardo tomó á Belair del |»a2d; '—No conviene eso,-rfdijo;-:^la gente que va á comer no toma sus (^ballos para pasei^e; es fuerza que nuestros caDalloB.ge quéden en la posidá, de modo que si somos espia(ios, no pueda creerse que nos hallemos muy lejos estando los animales en la eahalleriza. f-íE iremos á pie hastapParís? ipiuy lejos estál -Nada de esoy vamos ávpAsearhos hácia el lado dé las
le ello.reducido aposento se leería ds Brujas, que picto; un vasto lecho rde ocupaba el fondo; liniciento y de torneados lenea entre sus brazos enormes; en un qstante dl%pni^ucf‘ión moderna había algunos libros (d^seabalados,\ An gran jarrón de China, de grotescas figuras,  ̂ so s te n ía ^  ramo qe alelíes que la joven había sabido procurarse, ffipesar de no haber pasa­do los umbrales de la casa. ^Inquieto (Jerardo, preguntó de |ónde procedían aque-. lias flores y si Violeta había cometido para adquirirlas al­guna imprudencia. ‘
joven,—r-hallábame asomada á la ventana que da al río, y era tal mi preocupación que estuve allí mucho rato sin acordarme de que podían verme; muchos jóvenes que pasaron cantando'con sus queridas llenas de flores, me han visto triste, y casi me pareeé llorando. Una de aquellas mujeres me miraba hacíamuebo tiempo mien­tras su barca se acercaba; habló en voz baja á su amante y tomando éste el ramillete que veis, lo fijó en su largo bo- 'tador y nm lo alargó al pasar la lancha por debajo de mi ventana. Cogí el pm o alegre y agradecida; la barca des­apareció y hasta los cantos sé apagaron en breve balo la profundidad^ del negro arco. Así be adquirido esas flores que hantraido ám i prisión la alegría, la esperanza y un recuerdo de la primavera dé que no puedo gozar como los demás, y que quizás sea sin embargo mi última primavera.Al decir esto, Violeta rodeó con su brazo el cuello de Belair y de sus ojos corrieron abundantes lágrimas.
Caballerizas de los moaqUeteros; tengo allí amigos que nos prestarán un par <ib caballos, saldremos por la puer­ta excusada que da abpátio - de la Reina, atravesaremos las Vinas Con qbeccíón; á Saint-Gloud, pasaremos por el bosque de Boloña y llegaremos al arrabal de San Germán, evitando á toda costa mostrarnos en París por el barrio del palacio de Louvois donde andan sin cesar muchos espías. Una vez en Ifi orilla izquierda del Sena, dejamos l(>s cabailps en el cuartel de Santiago para mayor precau* Ción f  nos dingímqs á píe al lugar misterioso. Esto es lo que tiene ser militar, amigo mío; se improvisa un plan de marcha como improvisas tú una canción ó una zaraban­da. En marcha... -• (^ontento y alegre Belair, obedeció como un estudiante y siguió á Gerardo.que se encaminó lentamen^ copio un ocioso paseante hácia la posada del Gran Monarca; donde estuvo un largo , cuarto de hora encargando una- comida compuesta de los manjares más difíciles de preparar, al mismo tiempo que|¡KÍgía quq se le sirviese en el acto. El posadero le suplicúque diese un paseo mientras prepara­ba él la mesa, y aunque Gerardo refunfuñó mucho ncábó por consentir en ello; á fuerza de andar por las calles dan­do mil rodeos, se convenció de que no le seguían, y enton­ces entró en el cuartel de los, mosqueteros; un cuarto de horA después salía dé allí con su  amigo por la puertecilla del patio de la R̂ eina, y montados ambos en excelentes
caballos tomaban ál paso el camino de la izquierda.Geiardo^ hizo que su compañero sé adelantase, esperó algunos minutos paVa ver si alguien seguía sus bueUas, y no observando cosa alguna, bajó la mano y tomó cpn Belair aquel trote láigo merced ai cual se hacen en una hora cuatro leguas y media. El sol caminaba á su ocaso; la campiña se mostraba tranquila y perfumada, y los dos
Notas útííos
D eldíslO ;. t .
Edictos do diveTS&s álcsldiás.
• Îdem do vavios juzgados.
—'IfldUstiiales fallidos pos ignorados.
Día 19
CirbtilaTCs dél Gobierno cítÚ sobre con­
vocatorias 7 lefoTmas sociales»
—Apremio por HaoiendSi 
.....Edictos der'distitftts alcMdias.  ̂
-^Í|eox #0 diversos jazgados. 
--'lódtiztnáléb faRi%s por ignorádoíli,
64 lanar y sabrio, peso'4Sf atiios 760 
asDi, pésetes 19i|79,
SO sordos, peso 1.442 kilos 600 gramos, 
'pesetas 129,8 ?»
Total de pesot 6.179 kilos 750 grsmoii i 
Total rosaudadoi pesetas 572,86.
Sesos steiifloadas en el día 19: ,
24 viounat^preeio al entrsdon 1.66 ptM. kS. 
Stegmersa, * ? » » 1.85 » »
64;lsnsresi » • • 1.25 » »
20 sordos, * ,* * t ' 4,75 * »
III¿I ■¿mil - ■ llllirnMBnBTT ...................mui lili....
ínserlpciobes hechas áyeK /  ineséano
Nacimiéritós: iPrancÍBCO Feinánúez Cor­
tés yÁolqres Solaguréikií'érnáú'dez’.
Dsfaneíónés: Andrés^Soiér Cshello»
Matrimonios: Miguel Fernández Moreno 
con María DomíDgapz.<̂ eltrán,V , 
iTjzaimo m  aî aas
Nacimientos: Diegí̂ í Morales Ropaero, 
Rafael Miranda Arando 7 José; Bel Ramí­
rez. ^
Defunciones: Franq|á<><) Cid Fernández y 
Dolores Mira Rodríguez. i,' 'SOSGADo OI«.aasnoA'' .
Defunciones: lsabej|Gómez |(illán, Die­
go Sosa Fuente 7 José^ánchez Domínguez.
a^WKuaBm'wi
C e m e n t e F i o N
NesSndáeiÓn obtenida, «n el día de tysi : 
For inhumaciones, ptas. 180̂ 00,
Por permanenoiás, ptás. 82,50. <;




BBL INSTITUTO PBOjVlNOlAL BL DIa 19' 
Barómetro: altura media, 787,02,' 
Temperatura míaima, 18,7.
Ydexp máxima, 24,0. 
Direcfecióp del vieaio, B.E. 
Estado del cielo, cúmulus. 
Estado déla mar, tranquila.
Eb puertás: á 45 reales arroban
¡ C e p e a le ©
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, Í3 á 13.25 id. los 44id.- . . ....  .̂ jQ iQg ̂ 3 Ídem, i '
-  M o l © ©  ia á Í3 * ít iM N
' BUQOBS B N ñ ^ O a  A Y E í >
Vapor «Játiva», dejÁlmería.
Idem «Aurora», déMewcastle.: 
ldem '«J08é Gallan^ de Alicante. i '
bUQÜBS
Vapor «Grao»v ppr*'Almería,
Idem «Játiva», pf^á AlgeciraSk 
Idem «Lusitaniáiji para Cádiz;'
Idem «Pride», pala Oráü.
Pailebot goleta ^anta Isabel», para San 
Fernandp. ■I
Pailebot «SanFimeisao de Paula», paral 
Torre del-Mar.̂  ' >:$■'■. ; • I
Laúd «Ricardo*  ̂para Maibella. i
Idem blanqnillos.' _______________  ,
Cebada del país, 7 id. los 83 ídem. H 
Idem embarcada, 19 id.
Habas mazaganas, 12 id. Jp% a»,,
Idem cochineras, 60 idL;i|0i.; «
Garbanzos do primers)'>|®‘l25 ld.:los 57 li» 
kilos. j  '
Idem, de aegunéÉ^Idem de teroerA^lí M.los 57 lj[2idem. 
Altramuces, OO^fta fanega.
Mataláhuga, 00 m. los 28 kilOB.
Yeros, 12.60 id. los 571(2 ídem.
Mrix émbarqado, 12.50 id. los 68 li2 Idem. 
A1]̂ |9|É2.5Ó id. ios 60 ídem.
TOMO III 12
, ’ M l á t a d e F o  ¡
I Meses sssrifleaéas en el dia 18: f 28 vacunos f  6 'terneras, peso 4,232 kilo» 
509 gramos, pesetas 423,25. 1
■EIs F O F U IriA R
Ne v e n d e  e n  lais B ib iio te e a i  
d e  la s  e s ta c io n e s  d e l fer^ ^ ca^  
p ril d e  M á laga  y  B o b a d p la .
Tipogx^fis áa la  Fomast
